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IL”' Y R"- SEñOR.
Abíendo , que algunos 
Virtuofos EcleíiaíHcos, 
con fanco zelo fe apli­
can á fervorizar las al* 
mas en la püfsima de-' 
vocion de el Deifica 
Corazón de Jesvs ; y  
que de tan dulce, y pro* 
vechofo aífumpto no fé ha impreflb Sermón 
alguno : ( queá mítrocicia'h^yí ftegader) de- 
feofo de aumentar devoción tan de el agrado 
de fu Mag. Soberana , y  de fu Madre Santif* 
tima , trabajé el Sermón j que pongo. aquL 
Defpues dé tenerle concluido ycomencé á dií* 
currir el medio para poderle imprimir j pero 
luego, con infpiracion de el Cielo, me ocurrió 
el medio mas eficaz, y feguro. Com o fabia 
el gran ze lo , conque V. S. lima, fe,aplica al 
obfequio de el Culto D ivino, y  la chriftiana 
liberalidad con que fu magnaalmo corazón 
focorrea los Pobres de Chrífto , me animé 
(  aunque con natural encogimiento, tanpro- 
prio.de. mi genio.) áefcrlvirá: V .S. lima, pl-
^ 2 '  ^ dien-
díendóporelam órdeD los , íe dígnaíTc cíe 
coílearel gaño de la impixfsion. Tan abier­
tas, y  patentes halló mi humilde suplica las 
puertas de fus piifsimas entrañas , que coa 
mueftra de'el aiayorgufío , fe ofreció luego á 
fatisfacer el gaño de la ¡mprefsion. Por eñe 
motivo 5 me es precifo dedicarle el Sermón, 
lo.que muy agradecido execuco , ofreciendo 
i^ambien en é l, m i entendimiento, memoria, 
j  voluntad.
' Señor Huñrifsimo : Aunque la política 
humana acoftumbra en las Dedicatorias re-* 
fcrir Jas prendas heredadas , y  adquiridas de' 
ios .^fugecas á qurenesxo nfagra fus obxas, no 
figo el tal nimbo en efta ocafion j porque en 
el ultimo libro , que faqué á luz , y dediqué* 
á V. S. lima, dixe en parce las eminentes prenJ*¿ 
d aiyafsi heredadas, como adquiridas, cod 
que la naturaleza, y la gracia le han levanta^ 
do á la alca dignidad , que con univerfal glo­
ria , y  alabanza goza. Lo que no permite, ni 
la  razón , ni mi cordial am or, es, dexaren 
lencío la-prádofa magnanimidad de fu carita­
tivo , corazón, porque fu noticia puede exci­
tar con fuerza á los Prelados á imitar fu ían- 
-to exemplo, figiiiendo fus piadoíifsimos paC» 
'íbs.sNo.bay fúgeto, que yiva<> ó entre-eaZají
rk-goza , que no fe'hagalenguas^, y  queíe eáí-s 
ficado , a. vifta. de el continuo, y univerfal fo ,^ 
corto , que los Pobres de Chrifto encuentran 
cn.fu Palacio: y es.decal modo que como 
aqurella fuente de el Pavaífo, fin ceíTár un pun-^ . 
to tenia abiertos los diques de fus ricos rau­
dales , fia notarfe eaella interrupción alguna- 
de el corriente de fus aguas vafsi cambien, con 
fer verdad;, que las limofnas publicas y  las^  
ocultas , que las liberales , y  caritativas nra-: 
nos de V, Urna, reparten fin ceífar, jamas 
agota íu gran caudal. Bien fe conoce , Rmow:, 
Señor, que V. lima. íabe:, ypane en praí9:Ícaf^  
las reglas de la Chriftiana A^finetka' la? 
qual, fegun los:Do£l:orés de la Iglefiaí, y doc--. 
trinas de la DivÍna-EfcrÍttira’ , el multiplicar 
íe hace por la.regla.de partir , en la. qual , ^ 
proporcionde las partidas, fube, y fe aurnen*ir 
dalafuma.
Señor: con edificación de mi almatengct 
notado , que la piedad de V. lima, es muy ín-', 
geni¿fa*,piíes fabe arbitrar medibs>en-obfequio> 
déla MageíladSoberana, ybien efpiritual des 
fu alma. Común fentír es de Theologos , y' 
Sancos Padres , que á-aquel fugeto, que ha^  
incroduerdo, b fomentado alguna fanta devo­
ción, lo hace parxicipantefu Divina Mag. de
t ó -
codos los m éritos, que configuen los que tal 
devoción praótican; y como todas las dotítrl- 
ñas 5 queefte Sermón enfeña, fe dirigen á au­
mentar el Culto , y veneración de el amorofo 
Gorazon de nueñro DivinoRedemptor Jesvs; 
y como el tal exerdeio, fobre muy meritorio, 
cede en efpecial gloria de nneftro Dios San- 
tifsimo , y  gran complacencia de laReyna dq 
el C ie lo , defeofo, fin duda,de entrar á la par­
te de los méritos, que elle Sermón puede oca- 
fionar en las almas , ha fomentado fu gran ce­
lo , y  piedad , falieíTe á publica luz.
Otro Sanco arbitrio tengo advertido en 
e l ze lo , y caritativa mifericordia de V. Urna., 
E l ano de quarenta y fiete fe hallaba muy afli­
gida la Ciudad de Z aragoza, por falcar á fus 
viñas, y  campos la agua de el Cielo > y  aun, 
también todo nueílro Reyno de Aragón pa-. 
decía la mifma necefsidad. Elle. univerfaL 
trabajo llego a herir fu caricarivo corazón , y 
defechas en compafsion las plifsimas entrañas 
de V, lima, difeurrib fu ingeniofa caridad un 
eficaz medio para implorar el Divino auxi­
lio , y dar univerfal focorro á todo elle Rey- 
no , y  eífe fue, repartir una gruefa cantidad d.e 
dinero , por via de ümofna , entre todas las; 
Iglefias ,-y Comunidades deReligiofos, y R.e^
li-
lígiofas,para que efta5,con publicas'rogacivas," 
alcanzaíTen de fu Mag. Soberana el beneficio 
de la agua, intentando por efte camino íbeor- 
rer los Pobres, no folamence de fu Arzobif- 
pado , fino cambien de todo el Reyno, 
Efcriviendo el do¿lo Laurencio Beyer- 
link, el gran ze lo , y  piedad de el Santo Arzo- 
bifpo de Alexandria, que por el gloriofo titu­
lo de Limofiiero, es bien conocido en todo el 
mundo , hizo reflexión fobre lo que executo 
fu corazón magnánimo , focorriendo coa 
grandes limofnas, no folamence á los Pobres 
de fu Diocefi , fino que también á los de la Si­
ria , que faquéádds por los Soldados de Pérfia, 
veia en fuma necefsidad , y  pobreza , excla­
mó diciendo ; lomms eleemojtnarit^ s fuit qmfi 
'á/íír N;7/w. Verdaderamente efte Sanco Arzo- th.EUe 
b líp o , por fu gran miíericordia, y  caritativo 
zelo, fue fimilimo al celebrado N ilo , tan li^ 
beral, y  fecundo, que riega, y  fertiliza todas 
las quatro parces de la tierra- Por el mifino 
motivo puede efte Reyno dar a V- lima, el 
renombre gloriofo de caritativo , y liberalif- 
fimo N ilo : ^uap alter Niltís, Y  aun puede pro- 
clam arle, con fundamento , con el honroíb 
titulo de Padre caritativo , y Paftor amoroíb 
todo el Reyno, Curíoío como fiempre, el
Ln-
Lufitano Evangélico, repara , que' el Dívmt> 
Oráculo dáájofeph el antiguo titulo de Pa- 
dre,6  Paftor, no de el Reyno de Egypto,fino 
Gen.21 de el de Israel: Non dicitur Paflpr Mgypti , fed 
Israells, Efte díótamen hace gran dificultad; 
Sylvej^ - Jofeph no fue Principe de Israel, ni te-
xa/«d. -nia-baxo fu auchoridad, y  cuidado al Reyno 
de Egypto. Pues,porqué mereció tan honoro- 
fo título ? Elle configuió con mucha razon¿ 
dice el mifmo Epolitor, y  con legítimo de-» 
recho , fupuefto, qye fue tan dilatada fu cari- 
.tativa providencia, que no folamante folicitp 
el remedio de fus fubditos, que eran los de el 
JPueblo de Israel, fino que bufeo medios pa-< 
ra que los Egypciosfueífen focorridos en oca- 
fion 5 que por falca de pan padecían una gra­
ve necefsidad. Qué podremos decir los Arago-*
. . aefes, fabiendo, que pbf las quantiofas limoft 
ñas, que repartió á las Igiefias, y Comunida­
des Religiofas, procuró folicico el focorro de 
el C ie lo , no folamente para los Pueblos de íij 
Diocefi , fino también para todos los de cfte: 
Reyno? Con razón podemos darle el titulo d e  
Padre amorofo , y Paftor caritativo de rodos 
nofotros: Isrdelís Vater. De gran confuelo pue­
de fervir áAMlraa. £u raifericordiofo modo 
áe obrar 3 pues fm Interrupción alguna 
_ Dios
Dlos-erpccul alabanza con gran mérito para 
fu alma.
Confufo, y  admirado llegó un Mongc 
yirtuofo á la prefencia de fu Santo Maeftro, 
que era el Abad Lucilo , y hablando con él le 
d íxo: Padre j y Maeftro mío , con una gran 
dificultad me hallo : En una de fus Epiftolas 
pos predica, y  exorta el Apoftol San Pablo, a 
que fin cefTar eftemos en oradon : Sme intermi’- 
pone orate\ Pues cómo podemos executar eíTo? 
Predio nos es el comer , beber , dormir , y  
defcanfar 5 quando efto executamo%no pode-  ^
jnos t^ner oradon; luego m ^ m g lir  Ipque el 
Santo Apoftol nos pide áqui. Y  ais!  ^yo os fu- 
pUco ,.por clam or de D ios,  nie deis frlucion 
la propueftá dificultad. Pefeofo el dotfe 
Abad 3; que luférVorofo Difcipulo ¡pradicaíle 
la do^rina'd& SaJxPablo v le h^  ^ ? y  dixo:
Sabe 3 hijo mip , que de Ío po?p > que yo ga  ^
no con mi fudor , y  trabajo ,-feparp cadi„ d u  
dqs dinejrps , y>Io;S doy de limofna á Jos Po­
bres de Chrifto 5 y sé bien 3 qpe los Pobres, y  
cíTos dineros eftán abogando'por mi ante el 
Tribunal de D io s ,y  eíTq hacen fin ceíTarj y  
afsi executp, y pongo en pradica la do¿lrina¿ 
que el Apoftol enfeñ^: duos dena*
tW  } ^  do FaujferibfíSy rne orante dum dor*,
' ■  ' .......................................................................
i.T&rf-
JaL^ v^^
n-.
Bro-í
miardo
ijt Sum,, 
Fríüílic^
mía*
^(o'y t '^€Bmeday i0  jié ¡íh e intermifione <??*(?. Segur! 
cfta maxima Chrlftiana > la oraeion de 
V, lima. íbbre fervorofa, es continua, pues 
fin ceíTar focorre coñ largueza, y pladofo ca­
riño i  los Pobres dfe Chrifto,
Séíior limo. SI tán aceptas fon a fiiMa- 
geílad SandfsiiTía las llmofnas , cjue fe em­
plean en la necefsidad corporal de fus pobres^' 
de qué aprecio ferañ las que iminedíatamenéB 
. fe dirigen ál óbfequio ^  y  culto de fu D iviné 
> Como pobre hambriento de corazo­
nes humanos íe ños propone > y  éífó pidieñ^ 
db limoíhá dicé’en el SágiradoTexto el Pá!2 
p^QC.$ BeM-^rdino: Eece'ego jl'o dd- eflmm
/ídyJ'.-Piadofamenté-ereó y que^por medio de 
Sermón, que por V, lima, fale á lu z , da'  ^
tA algañós corá¿ones á Chrlftó hüeftuo llfe- 
demptór-; y o á  lo^ineñós, 
raejid^ré a Dios nueflro Señor ,p u ^ co n  la 1Í^  
niofáa yqlié para itíiprimir rntSeriTíón , ton- 
taíítbgiiltóha ofrecido, dexa fundado ién mi 
íñertiorla unceñfo perpetuo. Por éíTo fuma- 
ñiente agradecido ,de repito gracias, y  le ha^ 
go partlclp^nté de todas mis obf as medíoflas, 
Y  fi efta Íaílsfacclon no baila para pagar la 
déiida, digd, y  hago lo que el pobrecillo Aefe
qiHnes:iSéacca fu grañ valedor;
i í
fe y daré nhípofsm y In-vmo ( i  fe modo Tau*
fierem me fentio ) itaque do tibí quoi umm b^ beOy j^ sene-t 
fcilicet y me ípfum» fj^Jh
A  los pies de V* Ilm?.
Su'humilde y y  mas feryoroíb .CapeIIañ|
...................~  ' '
)i ■
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i .  Reg.
Uh. 8, 
Conf. c, 
6.
'a .:p -^o b Á c i o n  d e  e e  k . p . u , y r .  j b j r ^
toiotne Ñaval, Maefiro. en Aries, Ex-Cáth'edrático de Phi-, 
líifiphia, D^Sfer ,y  Cathedraúco de Theologia en la Vniver- 
Jídad de Zaragoza , Examinador Synodal dé los O'hiJ^ ados 
de Alharraein , y  Lérida ; Prior ,que ha ¡ido de el Conven­
to de Zaragoza ,y  aáfual Dijinidor de la Provincia, 
de Aragón, Orden de N. P. S, Águjlin.
E orden de el muy Iluftue Señor D . Antonio Eauf- 
to de Aftorquiza y Utrera , Abogado de ios Rea .^ 
les Confejos , Juez Metropolitano , [Oficial Ecle- 
fiaftico , y en lo efpirkual,  y temporal Vicario 
General de el ArzobiEpado , por el limo. Señor D . Fran- 
cifcQ de Añoa 5 y Büfto^ dignifsimo Arzobifpo de Zara­
goza: Sermón Pamgyrico y Myftico ,yMoraly
de el Duicipimo Corazón dejesvs , que ha efcrito el Rmo, 
F. Fr. BjfiUo Iturri de Roncal,  Predicador General, y 
Ex-Definidor de fu Sanca Provincia de Aragón \  Orden de 
la Regular Obfervancia de el Seráfico P . S. Francifeo í y  
confieíTo , qu  ^al ver en efte Sermoji el afíiimpto , y la vh 
va exprefsioa con que procura radicar en los corazones de 
todos , la devoción de el amabiUfsimo Corazón de nueftro 
Salvador Jesvs, fe lleno de gozo mi tibio , y duro Cora­
zón, que puedo decir como alíala Madre de Samuel; £x»/- 
tavit cor rneum in Domino,
Efperoi, que algunos poco afeños aefta devoción de 
el Corazón de Jesvs> muden de afecto en vifta de efta Ora­
ción. AfsidixoH . P. S. Aguftin de el libro de la vida de 
San Antonio Abad : Legere coepií unas eorum , &  mirari, 
&  accendi y &  Ínter legendum meditari arripere talemvi^. 
tam. Que quien leía aquella vida , no podía menos . que 
procurar imitarla : Ojala fe cumplan eftos mis defeos en 
eíla obra.
En efte Sermón ib dice con propriedad la correfpon- 
dencia admirable delsl Corazón de Jesvs, con Chriño 
nueftro Redemptor Sacramentado 3 pues el fin efpecial de 
efta folemnidad , y devoción , es, el defagravío de Chrifto 
nueftro Redemptor , en el Santifsimo Sacramento de el Al- 
íftr, esk-donde lealmente anjants Coraaon í el de&
■atavio , 3ig(j, de los horribles y abominables agravio^, 
tíue Oirifto nudtvo Redempcot ha recebido , y recioe de 
indios 3 y maloS' Chríñianos j en lo mas
Sagrado , y en fus Templos. Aqai medito yo otra bellifsi- 
ma correípondéncia de gozo entre los Corazones de Chrii- 
t o , y de los mortales j pues el corazón de el hombre tie­
ne en fu devoción al Corazón de Chiiilo Sacvamenrado, el 
mayor gozo j y el Corazón dulce de Chrífto > le encuentra
en la devoción-de el corazón humano. j  j-/i’
Muy de antemano díxo el Santo Rey David: dedijtt
'laútiam in corde meo d fruftufmin^nti , &  vínu Llenafte, 
Señor, mi corazón de alegría , y gozo , con los mavülofos 
frutos de pan, y vino. S. Ambrofio entiende el texto 
Euchariftia de el Cuerpo,y Sangre de Chrifto,en cuya lubf- 
tancia quedan Tolos los accidenfes de aquellos frutos : Da­
ta ej? y dice, Utitia in corde nofir<) ah ilh tempere , quo ac- 
cepimus frumentum in corpercy vinuminfanguine i O" certe 
in corde dedijli latitiam , nam in alijs convivijs in exirtmis 
iabijs iútitia apparet j Ó* rifu4 mentetn coXyfuhtre^  non 
fótéjl. Dxi los deinasTomWÉi^s^'ífic^I Santo ,-lá alegría es 
íblo aparente , no puede llegar ál cocazon ; íblo en la Eu- 
chariília íe encuentra la verdadera aiegrU , y gozo para el 
corazón humano 5 pues dicen tal armonía el Corazón de 
i!ihrÍfto Sacramentado, y el de el hombre puro , que am­
bos tienen un mífmo motivo de gozo; el Corazón de ChriP 
to,de verle defágraviado en la devoción de el corazón 
hombre; y el córazon de el hombre,en el Corazón de Chrif- 
To Sacramentado : Dedijtilaútiam in corde meo : quo A c c e - , 
fimus frumentum in eorpore , vinum in fftnguirie.
Qué bien explicaba N, P. S- Aguftin efta corre^on- 
denciá en el idioma de el amor , quando decía : Inquietüm 
t jl  cor nojlrum doñee requiefeamus in te i Sagitaveras cor 
nojlrum. Todo el deícaníb de mí corazón. Señor, efta en tí: 
Tu has atiavefl'ado' nueftro corazón con las faetas de vuef- 
tra caridad. Hotefeel modo de hablar de mi Auguftinojno 
dice mi corazón, ni tu corazón, lino nueftro corazón ; Cor. 
mftrHm%Y^ x2, que le vea la correfpcmdencia fina de ellos co- 
tazonesjpues parece,que elCorazon deChrifto fe transforma 
tn  coraaon de el fioiobre * que dignamente le ama j tenietirí
Pial. 4*'
Bic
Cfpan^  
E. tit¿ 
9- Í.7/
Conf
f a  para, ro»" doí üñ mírmo cófazóft] efta exceífa transíbria^ 
ciott hace- la devoción de efte amable Corazón de Jesvs. 
U h. 5. Denueñro Authordigolo.de Quíntiliano: Quídam di^  
vino nimmmf nec tamen totumi Para qué me he de poner ^ 
ponderac.fus prendas, quando las eftán gritando fus Obras, 
y  por mucho que diga ,  mucho mas nos tiene dicho fu fa- 
‘m a; y a. mas ,  que ni lo puedo decir todo ,  ni aun todo lo 
.que fíentoj pero no dexaré de decir tiene las prendas de uji 
perfeéio Orador ,  fegun las prefcribe N. P. S, Aguiíin. 
Dice N, Sto.P. que el Orador ha de decir de modo: Ur 
di-, de doceat y ut dele^ety Ut ferfuadeatdocere ynecefsnatís ejfi. 
Cathec. deleSfare,fuavitat¡si perfu'aderey víSÍoúa. Que enfeñe,que 
Kpíd, deleytc,qiie-perfuada. Nueftro Orador enícña con j'Ia maf 
iana-dodrina : Qjié dífcurfós tan naturales ! Que solidos, 
para la reformación de coílumbres l Qué de el caíb, para 
probar fu aífumpto í Deleita, no poreleftudio ,  oar--: 
tiíícioíb defvelo de cadencias, y voces j s i , porque uía d$ 
las que permite lo íágrado de la materiajy por la di verfidad 
-de exempíos , que propone con varia amena erudícídn,c.oci'  ^
.que.íaüsface. Perfuade, finalmente, con la mayor píi^acia, 
£ncendiendo el mas tibio corazón para correfponder alas 
ffiijezas de el Corazón de Jesvsi efta es la verdadera perííia- 
perfuaderevUforia, Y  no dudando haver logrado nueC» 
j:to Orador Evangélico con fuspeiíuaíiones,yá,enfuselcrir 
.-tos eftampados,yá en fus Sermones fervorofos,y continuos, 
:dignos de eftampar-fe en los corazones de todos, muchos,^ 
-abundantes frutos en efie Myftico Moral, parece perfuade 
xpn .viéloría, pudiéndola lograr con energía de todos los dc 
el m undoaun de el corazón mas obílinado. Teniendo, 
-pueSjinieftroOradoiTas condiciones, que N, P. S.;Aguftiri 
aprueba, dp juíticia debo, darle la aprobación, que ifolicit^- 
, -La.Iaílímaes, que tardafie tanto €0 nueftraEfpaiu eftít 
deypeion tan provechofa, y que en fu progreífo c3 mine tai»
, fipndo afsi, que en ^fiumptos devotos.acqftumbra á 
í^ér4  Jas demas Nacioiíes ayenr^jada.Quíera íu Divina Ma-r 
■ ;gpílgd> fé au.iTíente eftp;CUÍtp , y devoción 4c el dulcifsim(j 
-CosazQnjie. Jpsy.s, paj^confuelof.de muchifsjmos devotos*'
. ^Uíi£audg,pues, nueür-o Ór^ d^or en ejhe PahegydcOjMyfií 
¿uftKSüqs.dc dsyp,cioíííy¡ m  mcpíltraa-,
" 4o.
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Domínguez ,  del Gremio ¡ji CUuJlro de la Vniverfidad de 
Zaragoza, ex Catbedratico de Vilofofia aEiual de Theo- 
logia enejie de Durando , 'Examinador Synodal de el Obifi. 
pado de Jlbatracin ,yVkarwde la léefia Parro- 
quial de el Señor S. G il, & f,
D e  orden del muy Iluftre Señor Don Lorenzo Santa-- yana , y Buftillo ,  del Confejo de fu Mag. fu O i­dor en la Real Audiencia de Zaragoza, y Juez de Impreísiones de ella , &c. He leído el Sermón de 
el Sagrado Corazón de Jesvs , que el muy Reverendo P.^  
Fr. Baíilio Ituri i de Roncal, Predicador General, y ex-De- 
íinidor de la Santa Provincia de Aragón de la Regular Ob- 
fervanQa de K  P . S.Francifco , incenro piadofo , ordeno 
difereto, y concluyó con fervoroíb efpiritu, para pro­
mover , ínílruir, y radicar entre las devociones Chriftia- 
nas , la que debe tener la primacía , pues es Principc,y co-, 
razón de las demás, la de el Deifico Corazón de Jesvs.
Bien lo fignificó fu Mag. quando compadecido de nues­
tras miferias llamó á todos para remediarlas ; Venida mi, 
dice , todos los que padecéis, que yo os aliviaré de vues­
tra gravedad : Venhe ad me ómnes, qui lahoratis, &  oncr 
rati ejlis , d?* ego reficiam vos.
Oyeron efte llamamiento en Belén los Paftores , y los 
Reyes, y vinieron cbn efpecíal alegría á adorarle. Oyeron 
los Apoftoles, quando huyeron muchos, porque lesllama- 
ba con el Sacramento de fu cuerpo. Oyeron las Marias al 
pie de Ja Cruz , y pudieron oír todos , pues llamaba á ro­
dos inclinando la cabeza al entregar íu efpirim j última­
mente , oyeron los Apoftoles, quando elevandofe fobre la 
tierra , les moftraba el camino de la gloria , defde donde 
llamó al Protoraarrir de laiglefia , que correfpondió coa 
fervorofás anfias atan privilegiada fineza. Afsi llama 
Jesvs defde el Pefebre , para fer nueftro compañero quan­
do nace : Se nafeens dedit focium; de el Cenáculo, para fer 
nueílro alimento el Sacramento de Tú cuerpo : Convefeens. 
iñ eduHujni de la Cruz , para fer rodo el precio denueftra 
redenípeion ; Se moriens in pretium j y últimamente de la
Gloría, patá íér el prémío qtie eteiiiatiaente nos deftiríarJ’;?- 
regnans dat \n framiupi.
El motivo de llamar tan fervorofo, facilitando c.l cum¿ 
plimiento á fus defeos, es.porque llama á venerar fu Sa- flores 
grado Corazón , único principio de toda iiueftra felicidad; Eccl. 
Vemte adme ly  aqui un ingcniofo expoíitor : Recurtiíead 2á..ver. 
■ vejlrum frmtpium , ad Cor meum. '^6 n '
Efte efcondido tefoto de las fnezas de Jesvs , lo maní-  ^18o. 
Eeña con.calificados documentos el Sermón , pues abunda 
de .Efcrituras , .que. lo perfuaden , y alega irrefragables 
teftigos, que lo convencen j y dirigiendo^ á venerar eí 
Cprazon de Jésvs, quando'le bbfea el nueftio Sacramen- 
ta.do en el Altar , fe nos preferirá en él una fuma de las di-r 
vinas mifericordias , y un abreviada mapa de las celeftía- 
ks deticias, debiendo decir de efte Sermón , por fu obje­
to , y por las circunftaiicias de fu culto , lo que el Chriíb- 
íego de el Combite, que hizo á la Mag. de Chrifto el Fari- 
Cpo : .RenitentU ponh mev/atn i panetn dolorisinfert,fetctt- 
la comfunctdonis. a^ o^n 'ít patu^ ia^rmu umperat hi menr 
/¡ira y & ’ ad delicias déitatis totas  ^ totam fu lfit Cordis^ &^  
CMtportsJymphoniam he dicho, que íóbre no con­
tener exprefsion alguna opuefta á nueftra fagrada Religión, 
qi'otras Regalías de fu Mag. es obra genuinade fu piado- 
ib , erudito , y acreditado A u th o r y . muy digna de kp u - 
blica.luz. Alsi lo fiemo ; /alvo meliorijudida. Zaragoza i  
y, de Junio de 1750.
Chrííb-
log.
Dr. T>on Jfe/eph DomhgueZi
í  M'P.IR I M A t  Ü a,;
Satítáfana^
^ P ^ O B J C r O N D E E L R . P .  F>\
do Torrejon , Ledíor. Jubilado,.
jOr comíísion de N. Rmo. P. Fr. Juande la TorrCj 
Ledor Jubilado  ^ Tbeologo en la Real Junta por 
la Tminacuíada Concepción , Comilíarío .General' 
de la Orden de, los Menores de N. P. S, Francit- 
co, &c. ■ He yiílo el Sermón de t\Sagratlo Corazón dejo- 
, cpinpueílo por el R. P. Fr. Baíilio Icurri de Roncal, 
Predicador General, y ex Definidor de efta Santa Provin­
cia de Aragón , . .
 ^En todos lus Sermones ha ajuftado puras ideas á las ma­
terias , que en ellos propone , que es lo que pide Ariftote- 
les líb. i.Ethycorum : Sermones inciuirendifuntfecundum 
materias de-qnibiis f m t : pero elle es un traslado fiel de ííi 
eípiritu í es un accento de fii animo \ es un teftimonio au- 
theutíco-de iu relevante efpiritu ; que efto pide Seneca in 
Imago anhmSermo efi iquaWsviYiális oratio-. En' 
las quatio parces de íu id^  , nos hace patentes las finezas! 
de amor de el abrafado Corazón de Jesvs , defde la Cuna, 
halla la Gloria.; nos manifieíla los ardientes Divinos de- 
Feos de comunicarfe al humano corazón , y que el hombre 
le entregue el íuyo com:definteiés ;■ por quanto en efta 
mifíi^ entrega de ,corazones, logren los hombres todas lasr 
eípiricuaFes,, y el Corazón de Jesvs Fu mayor exal­
tación ; Accedet homo ad Cor altum ¡ ex altabitur Deus^  
Todos intereílamos en qne Fe dé á la publica luz;porque to­
dos intereíFamos en efta tierna devocionj tanto el Religio- 
Fo , como el Secular : aFsi lo reveló a Fu Sierva Margarita 
el enamorado Jesvs ; Ellas Fon Fus palabras : Haced (pues) 
TúYn.j‘ qtis la abracen las perfon'as'Keligtojas, porque/acaran d& 
tn vita sUa tantos/ocorros , que no/era necejfario ningún otro Rara 
el primer fervor ,y  la exaBa regularidad ¿n las 
in finejol Cemunidadés menos bien arregladas ; y  para llevar al mas 
io9 ‘ alto grado de perfección a los que viven etk la mayor oh/ery. 
vancia.
Las perfonas Seculares haliardnjtfr medio e/a ama-¡ 
ble devocionj todos los focorros necejjqrios h fu ejlMo ; Efio 
e¡y la yaz en fus familias y el eonfuelo en fus trabajos j j(\$_
■ . hejotür.
hendkmes de el Ciek en todos fus.nepcws ; el almo en fus 
mifeñds r, en efté'Ságyalo Corazón hatiaran üñíiígaf de re­
fugio durante todafu vida , y  efpecialmente d la hora de fu  
muerte. - ' - , • • •
Hitas ( pues ) amoroíls exprefsiones, y theforos de 
gracias' con que efce Deifico Corazón nos; combída , fiera 
lín eftimulo poiierofó para fiaciidlr de nofiotros la torpe n<r- 
ta de ingratitud , idlicitando por todos los medios , repa­
rar j y latisfacer, fientir, y llorar tantas irrevérencias, 
tantas injurias, tantos dsíprecíos , y tantos defiacatos, co­
mo todos los dias vemos fie hacen contra efte amabilifsi- 
mo, y adorable Carazon de Jesvs: Con efto, queda exprel  ^
fiado ya mi parecer , de que es tan digno de la Eftampa 
eftc Sermón, como de eftampaiTe en los. corazones dé los 
fieles 3 y mas , no conteniendo cofia opuefta á nueftra San­
ta Fe , buenas coftumbres, ni Pragmáticas de fiu Mageftad  ^
45;4Ít'í> : En Barbaftro, 24. de Mayo de 1750.
\ j --- '-i 7 •
Tr. Kajintundo Torrejon^
M i
PROTESTA DE EL AUTHOR.
.Efeando cumplir con lo ordenado 
por nueñro Smo. Padre Urb.anc> 
VlIL y de la Sagfad^Congvcga-s 
cion de la Santa General íhquiíidon , di­
go : Qiie no es mi aniñao da r , ni que fe: 
derrtnio'^deSánto'afugcto algujic)de-tof. 
qne mencionó en efte Sermón , íi es quc^ 
por Decreto de U Santa Iglefia no lo tícr- 
ne. Afsimifmo digo-: - que quando refíe-" 
ro Virtudes , Revelaciones , Milagros, u 
otras Obras fobrenaturales, no es m iin- 
tentó fe les.de mas-crédito , que el que 
merecen las hiftórias humanas , d rela­
ción de pcrfonas piadofas , j  temerofas 
de Dios. En todo me fujeto al parecer, y 
cenfura de nueftra Santa Madre Iglefiá? 
en cuya F e , y creencia vivo , y defeo 
morir.
Fray Bafilio Iturri de Roncal.
El menor de los Menores.
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C A R O  M E A  V E R E E S T C I ^
[ b^s y. ^  Sanguís meus-uere ejlfoms^ 
ío a a .  6 .  j . ,
[Labado fea nueílL'obe“ 
nignirsfmoDios Se- 
ñ o t; Sea par íiempre 
A  aplaudida íu infinita
a l  inifericoEdia y y pie-,
dad, Gloríticado fca. 
el araorofo Corazón de 
Nro. Pivína Redemp- 
tor']csv5rHí©iííe len­
guas-todas-tas criaturas de Cielo-> y tierra,, 
untifícaiido el immacuiado,. piiripiino > y mí- 
lericordiofiísiino Corazón de María Sautirsi- 
nia, iiaeftra Madre cariñora. No haya cria- 
t_iu:a j que no confieíTe alegre , y agradecida 
la Sabiduiia infinita de la Mageftad Soberana;! 
pues próvida  ^compafsiva-,, y amoroía > para 
todas naeftras enfermedades ,  y elpírituales. 
dolencias  ^tiene dífpueüas y. y prevenidas, efi­
caces , y i i^udables. medicinas. Taiicnfermoy 
relaxado ,.y perdido efta el Mundo-, q,iie con. 
defioroía campaTsion j.dixo María Santifsima 
> y fiel Chorouifta> eftas fen- 
tidiísunas palabras: 0  hija mía I a tal efiaUa- 
ha llegado- U ingratUüdyj malicia de los hom~ 3* S.cap.xt^ 
»res y que parece,  que canfm culpas han echa- 
es candados en el Cielo-p han abierto- paten^ n 
m  de el Infierna ,,
Eft eftc , fue» j infelkífsimo , mUy !í!-í 
«íentable tiempo , en que los Chriftianos vh 
[ven tan olvidados de las finezas de nueftro Re-! 
iJemptor Divino^y de la eterna Gloria del Cie-< 
lo , por efpecial infinito de la Madre de Mife- 
jricordia María Santifsima  ^ ufando Dios de 
íii infinito amor, y ple.dad , ha movido las 
¡voluntades de algunos piadoíbs Chriftianos, 
a ifitroducir,6 renovar, en los Pueblos una de- 
líocion fánta,y fúmamente agradable á la Mar 
geftad Divina , y a los ojos de fu Madre ca-, 
rmofa. Confifte la tal devoción ( que aunque 
muy antigua , eftába j á  olvidada ) en obíe- 
quiar , y dar fervorólo cuíco al Deifico Cora­
zón de Jesvs j y por configuíence , al de lu 
dulcifsima Madre , que le dio el Ser. Dichor 
Jos mil veces, los que han concurrido, y cofir 
curren á obra tan de el férvido de Dios y, 
aprecio de María Santifsima, y bien univer- 
fal de las almas , con-publico regocijo de el 
Ciclo , y univerfal quebranto de los Principes 
de el Infierno. Yo fupongo , que á los taleS,- 
fíiira María Santifsima con eípecial amor,- 
miferícordia ,-y dulzura ; y que por devoción 
can Santa los hará felices en efta vida, y tam-' 
.bien en la otra, '
Lo que álos zelofos Miniftros de D ios, y  
á los piadoíos Chriftianos ha movido á incro-' 
ducir tan fanta, y provechofá devoción , es 
el cafo, que ya digo. Haviendoft aparecida 
Chrifto Señor nueftro á la V. Sor Márgarira- 
María de, Alacoque,ReligÍora de la Vificacioir 
( cuyo inftitutofue inftituido por San Francif¡ 
co de Sales ) le moftró fu Divino Corazón; 
■ vertiendo rayos de fuego , y luz , circuido de 
una Corona de Efpinas , con una Cruz que 
íMra fobre' la boca de el mifmo Corazón. Coit 
las llamas, yloces, que faliatt de 1^ y- qtiHt^  
—  dar
Üár á c^ e n fe  W  Tticen í^os ¿c purirsímá ca­
ridad , con qae enamorado de los hombres; 
tuvo abraíado fu tierno Corazón. Coa las ef- 
pinas, en que íe veia circuido , íigniíicb á la 
¿icrva de Dios las penetrantes htridas, que 
xn fus araorofas Entrañas caufaban las itigra  ^
titudes, y pecados de los hombres ,  y iñalos 
-Chriftianps  ^tratando con irreverencia,y defá- 
cato al Santir$iino Sacramento de el Altara 
Con eftas divifas > manifefto nueftro’ amante 
JRedemptor Jesvs fu Deífico Corazon,.paraquc 
á  fu vitta y y contempladas fus finezas, vol- 
yiefleinos por fu honra > defagraviando. las 
injurias ,.que.debsHereges^y maiosChrif- 
rianos recibe cacEa día.. Para el logro de efte 
defeo j, nos mueftra ,  y ofrece el Corazón a
cada una de nofotros  ^pidiendo le demos eD
H ueftropor medio de un intimo am or-El
tnoftrar ibbre la. boca de íu Corazón ^
Cruz^ lúe para darnos á'eiitenHerTa ardentíS
finiaanfía, y fed,. que tuvo de Degaramo- ■
rir por nueílra. íálvaciony eterna Talud, co-
mo con eftas palabras lo dio bien a entendere
^apíifmo amemh¿theo haptizari quomo'do Lúes W  Sí'
CQOrtor ufque dum perficiatur : Crutiox'  ^ prct_ 
dejtderio.mvnendi^G\o£. S. Juan Chrifoít-»
Antes de eucrac en. la. explicación de la. 
idea ,.esprecifó fáber ,  deque principio fe 
prigiuaron aquellosfoberanasirrcendios de ca­
ridad-, en que. vivió , y vive abrarado el. Di­
vinizado Corazón de nueílto amancirsimo Rcr 
dempeorjesvs. Paracuya inceligencradrnpor- 
ta  mucho faber, deque' materia fue formado 
el CorazQíi Diviuo. Aunqueel Séralfco Doc­
tor S. Buenaventura, fupone. con eí Maeílro
dehsSentaKÍas,quelaffnErraiiidad.de:Chrif- S.Boirar„ trrf  ^
tofue formada.de laSangre puriisima.deMar-yé’;rr,. cBfi, ac. 
5UünueO;raK^na,.-ySefioraíperouo.íÜG^,de 
a
V
Explicación <3e 
el Miíkrio de la 
Encarnación.
Luc® r.
Myft. CiwA.par. 
cap,11.
ü
qué partí cífenciai de ella. Quien ío alirm^ 
con gran diftincion , y luz de el Cielo , es la 
Venerable Madre Sor María de Jesvs , con 
cuya doftrína íe explica bien el Mifterio al- 
tiísímo de la Encarnación , lo que iucedio 
afsi: Haviendole dado el Arcángel San Gar 
brici á la Reyna Soberana la Embaxada, de 
parte de la Sancifsima Trinidad , de eftár 
elegida para Madre de P íos, pronunció aque­
llas dulcifsimas palabras : (que fueron princi- 
piode nueílra Redempeion) Ecce arcilla Do-^  
■ mini f^iatmhi fecundum Verhum tuum. Aquí* 
Señor, efta vueílra humilde Eíclava , hagafl'e 
en mi fegun vueílra Divina Voluntad. Al 
proíerir las tales palabras la Soberana Empe­
ratriz , quedó abforco , y elevado en admi-! 
ración fu purifsimo Efplritu en el Divinoi 
Amor. Con la fuerza de eftos movimientos, 
y afedos íbberanos, como con efeólo conaru- 
.ral de ellos , fue íu caílíísimo Corazón caíi 
prenfado , y comprimido con una fuerza, que 
le hizo deililar tres gotas de purifsiraa San-, 
gre,y puedas en el lugar natural para la Con-, 
cepcion de el Cuerpo de Chrifto Señor nueftro, 
fuc formado , por la virtud de el Divino Ef- 
quritu , de aquellas tres gotas de Sangre , que 
adnhniftró el Corazón de María Santiísima.; 
En aquel mifmo inílaute , fue perfedamente 
Organizado el Cuerpo Sandísimo  ^ fue criada,' 
y  unida á ¿1 la Alma SaiitiísinUj y en el pro- 
prio inílaute fe unió la Divinidad de el Yer­
vo con fu Elumaiiidad, y con ella unida hipof- 
taticamente , hizo en un ñipueílo la Encarna-; 
cipn , y fue f^ormado Chviíto, Dios , y Hom^ 
bre verdadero.
Según afirman Médicos, y Filo-fofos , el 
corazón de el hombre cílá puedo en medio de 
pl pecho. Ede es el que á todos los míembro^
de
BeyerUno
Cor.
6i
3c ei cuerpo Ha vida 5 f  movimiento. Y  fi ei\ 
el fencido íifico hace eílo con las parres de el 
cuerpo , también en el féntido inoralj y myí  ^
tico executa lo mifmo con rodas las acciones 
de el eípiiitu. El corazón, fegun algunos Pfaí- 
lofofosj es de donde fe origina todo cuidado, 
aníia , y folicítud; Cor a cura , &  folichíidi- 
7ie dic'itur ( Ex ahundantia cordis loquitur os.)
De-iodo lo dicho. fe infiere, que quantas ac­
ciones, mifericordias , y  finezas hizo , y ha­
ce por los hijos de Adan , miefcro Soberano, 
y amantifsimo Re’demptor Jesvs, fe otiginaa 
jde fu Divino Corazón. .De é l, como deim- 
mediato principio , tuvo fer aquel ardentilsi-; 
mo amor , con que fiempre miró , y mil a a 
.todos los hijos de Adán. De eíle amorofo, y 
-tiernilsimo Corazón dimanaron aquellos rau-,
-dales de lagrimas, con que lloró luieftras cul- 
-pas , virtiéndolas por nueñra falud , y  eter­
na falvadon. Efte Sober2no Corazón fue U' 
mifericordiofiísima fuente de caridad , de 
donde fálieroii difpueftos , y ordenados los 
.Jiete Sacramentos; y en fin, quantas mlfericor- 
-dias, finezas , y maravillas execura., y execu- 
tó por el genero humano, todas dimanaron, 
como de raíz, y principio, de el Corazón Dei­
fico de nueílro Santifsimo Redemptor Jesvs^
Cor , d cura , &  folicitudine dkitur.
Pregunto : quien comunicó al Corazón de 
ímeftro Redempror Jesvs tanta bcnignidad,mi- 
fcricordiay amor ? El Piifsimo Corazón de 
fu dulce Madre; pues de él fue formado el de 
efte Señor tan amante, y mifericordiofq. Co­
mo María Sancifsima es la mifma Miíericor- 
dia, y Dulzura, como Elijo de tal Madre, 
redó la Miféricordia, y Piedad. Eilij matri-r ’n . vt'í 
zant.Oyg3.ro.os al Santo Job. Ah infamia ■» r  ^ ,
iievijf nifcum, mfero-fio j ^  det^ t^ ro, 5.^ '
_  “ tnié
'Ciuá.- i'
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aa&e «greffa t jf  'méúüni^  Ea Píedaá, y Miíhí-i
Jcordia ,  dice- fu Magertadconmigo fue coa-
fenítaj de el Vientre de mi Madre la faco mi )eiíico, Corazón , y mis tiernas , y amorofas Entrañas  ^ Y  efto fue.de manera,, que aunque 
Chrifto , poc Hijo de el Etemo' I?adre,^  no tu­
viera inclinación  ^ ni miraíle. con cariñofos 
ojos a los hijos deAdánJe bailaría el fer Hi- 
Í.Q de la Madre de Mífericordia María Sandía 
•fima , y formada de )a Sangre de ín amoroíb. 
.Corazón ,  para obrar con nofocroscon pater­
n al amor y piedad : Ah infamia mea crev'it 
mecum miJ[eratÍQ x &  ds utem matris. 
■ ■ g^rejja ejt mecum^
Kepareinos en las miíéricordiasv y  fine­
zas , que á favor de los hombres hizo fii Ma- 
•geílad en el Vientre de fu. Madre , y hallare— 
«IOS , que todas tas copia de el purifsirno CO" 
'tazón , y amorofas Entrañas de María SantíA 
üma.. Defde el mijino inftante de fu Ser, no 
t:eísó la. Geleílial Princefa, de manifeftar á los 
diombres' fu mífericordia. y piedad :: Como 
. -€11 el primee inftante. de fu. Concepcioaimma- 
< u la d a fuellena.de gracia, y de dones fobro- 
naturales ,. mas que ios fiipremos Serafines, -y 
■efib con perfeídlsimo ufo. de razón , y cono­
cimiento abftraóliVo de. D i o s y  clara noticia 
de todas las criaturas de C ielo , y tierra j. íii 
un inftante dexó dé. merecer ; üempre eftuva 
-íuciendoaélos fervorólos de Fe ,. £í¡)eranza„ 
■ y Caridad. AUi vertiólagrimas por la, culpa de- 
Adán, y por los efedos que causo. Sin cellar 
un punco pedia con lágeimas , fálidas. de íii 
'Sierna Corazónpiedad ,; y mifcricordíá por 
•smeftra falvacion eterna j y elfo, oftedeiido fti, 
-Sajare * y Vida por nueitra amor con todo 
€Í llena de fit amorofa. voluntad. Eftas fine—
> «pe i  ffeocsauefíra hj^o .Jdflrna- Santfísfr^ í.
feS i  ísitánáo en d  viéñttfc 3e ííi SJadre *Añaj>
¡iW' copio Chrífto nueftro Rédeitiptor, p ra d i-.
candólas «n el purifsimo Vietitre d eiu  dulce
Madre. Allí pedia miíericordía con tiernas S.É'6n¿vJrt>/^
lagrimas por todos los hijos de Adan; exten-
dia fus tiernos bracitos en forma de Cruz,^
ofrcdcndoiegaftofamente a  dar fu Sangre
iVida por nueftro amor.
Mas : antes denacer Chrifto Señor nues­
tro 3 por los heroycos ados de caridad , poc 
las tiernas lagrimas que derramó j y por los 
ardientes deféos ,que tuvo de coinunicarfeá 
los hombres , y llegar á morir por ellos en la 
iCruz, ya fue mártir de el amor 5 ya afediva- 
ctente les entregó fu abrafado G^razon , -
dio fu Vida en la Cruz 5 que por efib , can 
admiración, y  alfombro, llamó Cruz San 
Juan Chrifoñonio  ^ al Vientre purifsimo de - 
laReyna de el Cielo zOVéntr^fnl OCrucenA 
Ibrqúe álli mifínó, en rd'afedo y  fiíTyá' crtí- 
ciñcado fu Sanrifsimo Hijo. AunporelToy* 
aquellas palabras de San Lucas. : María pe~ ■ 
f i r h  FHíum fuutn prmogenhum , fe leen afsi 
en la Biblioteca veterum Pam im ; María pe-»- 
ftritfacrificlum. Dicen-jque- María Santiisi-^ 
ma parió el Sacrificio ; porque en el afedo 
nació crucificado nueftro Redemptor Saiitif-- 
ítino. Bien conoció efte exceÜb de caridad- 
Santa María Magdalena de Pazis , quando • 
dixo : -O Efpofo mió Jesvs 1 Si por mi amor­
te tuvieron afido tres clavos en la Cruz, con , 
enrostres te veo clavado en el Vientre de tu 
pur-iísima Madre: Tres clavi Iti Cruce, &  tres'' 
htVentre Matrls te retlnem, In MarisVekwe, S. María Magd» 
Sangulíiern ah ea fumendo diffundis- defiderla, ■ de Paz, lih, 4^ 1 
y^uod hahelas illurñ pro creaturafundendí. Ya- cap. í8 , 
vemos á Chrifto afedlvaiéente-cuicíficado en- 
S>-yientre de fu putíPsimaMadre. Pregunto*^
'S. Éemafdíhx
’tom. 4. firm . de 
confenfu Virg,ca~ 
pí, I.
'Alapid. iii Luc. 
a. V. 38.
Engelgrave m 
X>om, InfraoSt  ^
t...
’Quteií comunico al Deífico Corazofi d& nuef-í 
tro Redemptor Jesvs efte exceíTo de cari-í . 
dad? £1 amoroíb Corazón de María. Vea/^' 
la prueba.
Dice San Beruardíno de Sena ; que Maríá ; 
Sancirsiinacrucijicada , coiicibio, y parió al 
crucificado. Hijo Tuyo Sancífsinia : Crucijixa 
cyucifixum peperh  ^ Pues efto como* pudo íer? ‘ 
De lo que cóiaienzo a decir > fe infiere bien^ ' 
fégua refiere Comelío Alapide.: coníH de 
mucfia  ^revelaciones, que dando el Arcángel 
SanGabriel la Embiaxada á María Sanrirsí* 
ina, eftuvo. converíando con elU.por eípacío. 
de nueve, horas e n t e r a s y  que en ellas, decía-, 
rb el fiipreino Embaxador á la Reyiu de el 
Cielo» rodos losciabajos >. y torniencos^de 
la Sacratirsima Paísion, y Muerce de Cruz de 
fu Sanrifsimo Hijo j y también quanros do-.' 
Iqres > y penas, havia de padecer efia Divina 
Señora, en todp .d cieiupo de /u Vida i y eúb:. 
fue antes de dar fu cpniencirarento piiraU. 
Encarnación .de el Divino Verbo.Con efta no* 
ticia fue tal fú dolor, y maternal compafsion» 
que quedo fii tierno Corazón como clavado ‘ 
en la Cruz i de manera, que íe ofreció á mo-^  
fir con fu aanado- Hijo en la Cruz ca í ^rvo-5 
rola voUuitad. Tododo didio confirma el P j 
San Bernardíno : BeAtam Virginem cum ChriJ^ . 
.2.5 t9 crucifixAm ejje m hoy~a áus Coneepionm,. 
T¡¿m en'm ohtulitfe-y &  pom pa f m  ad ex-% 
pnendum fe  morú , &  martjrio.
D e lo dicho fe infiere bien , que quantasí 
iftiiíerícordias, y finezas hechas á. nueftro fa?<
’ .voB» fe han originado en el Divino Corazón'
de Jesvs , todas, como de raíz , y principie!, 
immedíaco , comenzaran en el amorofo » y, 
tierno Corazón de fu Madre cariñofa Mari^ 
cuyo nw.tivq debg íer fierr^ ^
5. Bcfñárd. tom
pre engrandecido fu 'Cór'ázon purírsimo; jj 
eon muy particular razón , teniendo «a la vifta^  
el Saiicirsiino Sacramento de el Altar; Tupuef-, 
to , que en él vemos paire de la Sangre de lai 
Reyna de el Cielo ; porque de íii Immacnla-i 
do Corazón falió la Sangre de que fue fot,«í 
ínada la Sacracifsima Humanidad de ^  
Mageftad Soberana. Para poder exr 
plicar tanta miíericordia, y 
nezajpidamos la afsiften- 
cia de la Gracia,
ftludando á la Madre de Miíericordiá 
pon la
AVE MARIA.’
CARQ
mC J R O  M E A  V E R E  E S X  
cibiiSy loann. 6 .
ODAS las fíne* 
zas, y maravillas 
obradas porChriP 
to Señor iiueftro* 
. nos propone'. U 
Iglefía en el Evan­
gelio de elle dia¿ 
Efto advem'mos. 
coíi claridad,p'üesi 
nos hace á la me-
inoría, y pone a nueiVra v ifta^  Santíísímo» 
Sacramenta de la Sagrada Eucharíftia, que es 
un graciofo Epilogo de todas las mifericor-* 
'¡dias hechas á favor de nueftras almas : Me  ^
woriam fecit mirahUmm fuomm , efcam de* 
Wií timentrhus fe^ Todas las recopila nueftra 
Madre la Igleüa en el dulce, y graaofo Hym** 
tío 5. con. que con univerfal aprauíby fumo 
regocijio, celebra la Feftividad de Chriílo 
Sacramentado.. Ellas fon fiis. palabras : Se 
Mafeens dedh foclum : Canwfcens iti edulmmt, 
'S& mQÚens^  in pr^tiim i. Se regnuns dat in ^ ree* 
tnium. La explicación de dicho verfo » me 
■ íérviride idiéa para predicar las glorias d  ^
5I ^ um pto de la Fiefta de tan Solemne dia»
% *
$.L
s. I.
NJSCBNS V E D ir J O C l U M é
La  primera fineza, que de nueñro Divw no Redemptor Jesvs nos propone laí Santa Igleíía , e s , el 3>íacimiento de Íií Pivina Mageftad ; Se nafiens dedit focutm  ^
En Belén, que fegun San Gerónimo., fuenj 
lo mifino que Cafa de Pan , nació el Sobcra** 
no Redemptor ; Bethlehetn natas : BethU~ 
hem , Domas Partís. Como Pan celeftial, y 
P ivin o, entró Chrifto en el mundo : Hk eji^  
Ean'js^  q^ aíde Codo de/cendit. Afsifé nos pro­
pone en el peíebre de Belén : Betblehem, Do  ^
mus Pañis; pero no como quiera , fino como 
Pan hambriento, dice con el DuíciJsimo Ber- 
■ nardo el Do^orSeraficojpnes uno,y otro San-, 
to llaman a Chriílo Pan hambriento ,y  Agua 
Tedíenta : Chríjlusefi Pánis'efaríens\ &  Aqua 
fit'uns. Con eftos dos amorofos tirulos , ex­
plican San Buenaventura, y el gran Padre 
San Bernardo, las llamas de caridad , coa 
que eftuvo abrafado ei Deifico Corazón de 
Jesvs , por el vehemente defeo, que tenía de 
nueftra eterna fálud, por la ardiente hambre  ^
y íed, conque deféaba entregarnos fuainoro- 
ib Corazón , y que noforros le entregaflemos 
el nueftro. De tal manera fe halló en el pefe- 
bre Chriílo Niño , que haciendo Cathedra de 
e l , comenzó luego á enfénarnos el camino de 
el Cielo , y eíTo con demonüraciones de tan­
to cariño , que dice Santo Thomas de Villar- 
nueva, que quantas finezas hizo por los hom­
bres , y refiere el Evangelio , todas las moJ^  
tro por modo muy eípecial: D magna cathe* 
dra pr¿efepíum 1 Totum thilegitur Evangelium., 
quid quid enim , b kme leja  ^ verh docutjli  ^
U 2 hk
loann.
S. Thom. V illii  
nov*
r^ov, sj.^, 2?.
S..Bernard. tom. 
(a, Serm. 50. ár- 
íi*u 2. is
‘^ /V Jlañvñ OYtüs demdñjlrdj}]. 15e que íé figtíSi 
que las finezas , que hizo fu Mageltad con los 
liambrésinftítuyendo los Divinos Sacraiiien-», 
tos , derramando fu preciofa Sangre, y dan- 
dopor fu amor la Vida en la Cruz', atedivá-, 
mente , toda efto cxecuto eílando en el pcfe- 
l>re de Belén , pues ya tenia allí fraguadas en 
fu tierno Corazón , quantas mifericordiás 
obro defpues por nueñra eterna falud ; Totum. 
ihi íegitur Bvangelium.
Tan enamorado de los hombres llego 
Chrifto al pefebre , que luego al punto , que 
fe vid en él, extendió fus Brazos en forma de 
C ruz, abrazando á la tierra , y aplicando a 
ella fu Pecho ,  y Divinizado Corazón ; y ef- 
fo, para levantar al genero humano ,  que por 
Ja culpa de Adán eílába poftrado , y caido:l 
Reclinavh eum inpr e^fepiú. S. Agoftin glofla:, 
Keclmav'n fe  m térra , ut tacentem Adamim 
erigeret. Hecha eíta demoüracion tan expref- 
íiva de las ardientes llamas de caridad  ^ en 
.que fe abrafaba fu Corazón , comenzó á lla­
mar á los hombres , íi no con voces formadas; 
por la lengua ,  con ciernas lagrimas falidas de 
fu amorolifsimo , y muy compafsivo Cora­
zón ; Vagit infans Ínter aréia, condítus fr<£- 
fepia. Y.qué es loque dixo alli? A. A. A. Se­
gún San Bernardino de Sena. Y  fue lo mifmo 
que decir con las voces de fii Corazón : O 
alma mia ! Por ti baxo de el Cielo , y vengo 
ál mundo; á ti bufeo con ardiente fed de cu 
falvacíon, y eterna Talud : á áneza can exceP 
íxva me mueve mi amorofa Voluntad , y mny^  
piadold Corazón i en cuya buena correTpon-< 
dencia te pido me entregues el cuyo propdo, 
pues con gran complacencia, y güilo te ofrez^ ; 
co el mío: Pr^h mihi cor tuum. ['Mi S, Bec- 
íurdxno de Sm  ; V k Vt^rm Virgtnis egrefm, 
: :  ■ " ~ " * "  e j r
loann.
Hebr. 5. v.y^ 
Níereroberg. de
. .  ^
'&  dlléSí-dm 'aníindm vTcdi, moré tuifan-^  
ihm dicens : A, A, A, \d ejl : anmcL mea^  
te qUicro , pro te vento , pro te hanc peregri^
.nationem ajjumo. Defdc que nació en d  pclé-
• bre , haíta que llegó á la Cruz, tuvo arden-
• ciísima féd de nudlra ralvacioii, y eterna ía-
• lud : Cnciirri in fiú  : y aun eftando dando fu Ffahm 61. v. 
Sangre, y Vida por nucílra Redempcion , no
. bailó tan rara fineza á apagar fu fed ardentifi- 
- íiina ; Sitio ; vejlram faluttm , gloíl'a San 
Buenaventura. Y en fin , con tiernas lagrj-
• mas, originadas de fii Deifico Corazón, dio 
-fu Vida en la Cruz ; Cum clamore valido , 
lachrytnis offerens.
Eílándo en feryorofa contemplación el V. 
SiervodeDios'AnroninoMartinis,releapa- 
■ reció Chriño en forma de Niño muy hermo- ^rte volunp,pag  ^
,fo' 3 con arco , y íaetas armado, y raoftrando- 319\ 
le iu flamígero Corazón pot muchas parres 
herido," y muy maltratado i dándole á. ei>^  
tender , que las ingratitudes de los Chrifiia- 
nos tenían laftimado fu Deifico Corazón í y 
que en defagravio de tan reprehenfible ingra­
titud , quería le entregaíle el fuyo el Siervo 
de Dios. Afsi lo executó con ferventiísima 
caridad , y reciproco amor. Volvamos de 
-nuevo con la conlideracion á la cueva de Be­
lén , en cuyo lugar fe nos propone lloro/b 
nueftro Redemptor Santifsimo ; Vagitinfans pfa¡  ^ 10 v  
Ínter arta , condhus pr. f^épia. Reparemos en * * Y
fus tiernas , y hermofas mexillas llenas de 
lagrimas ; pues fegun el Real Profeta , á to­
dos los hombres hacen una pregunta : Palpen, 
hra eius interrogant fijos hominim. Pues qué 
dicen } Qué es lo que con tan tiernas lagri­
mas pregunta? No lo declara el Profeta Rey, 
pero fe infiere de lo que preguntó la Magef-;
{ad Santirsima á una Santa Doncella,
Ef-
'V . Herott. m 
exem .^ 4-
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Eftándo una Sierva de Dio&eft.fervorora ofit 
don , ( noche de Navidad ) íp le apareció 
Chrifto Niño con íeii:blante rífueño 5 y muy 
amorofo, y k  dixo : jímas me ? Efpoía mía, 
me amas de todo corazón ? Luego le refpon- 
dió j diciendo con tiernas, y afedtuofás lagri­
mas : Nefcío , Domine, fed ipfum cor loqua  ^
tur. Amantiísimo > y dulce Eípoío mió , uq 
foy capaz de refponder á la pregunta que me 
hacéis , y a fsi, que hable , y reíponda mi co-r 
razón. Lo mifmo fue acabar de proferir las 
tales palabras , que dividirrde el corazón en 
despartes, y entregar fu efpirítu al Redemp-* 
tor Divino. Abriéronla el pecho , y en fu 
mifmo corazón hallaron eferitas eftas pala­
bras ; Diligo te plu/quam me , qu'ia tu creajii 
m e, redemijllme, &  dotuft'i me. Redemp- 
tor de mi vida, y único Efpofo de mi alma,; 
yo te amo fobre todas las cofas , porque me 
difte el ser , y me has redimido , y criado el 
Cielo para mi eterno defeanfo. O felícifsinu 
alma , quien pudiera dar tu mifna refpucfta 
i  la Mageftad Soberanal O  Chriltianos míos! 
A  todos nos pidió , y oy pide el corazón 
.¡el Niño Dios, en el Portal de Belén-;. 
,coii‘tiernas lagrimas nos combida , y llama, 
deíeofo de comunicaríe á niieftras almas; fer 
diento eftá de los corazones de los hombres. 
Bien lo dio á entender el cafo ^  que comien  ^
zo á decir.
En tiempo de San Gerónimo’ , y noche 
de Navidad, andando .un virtuofo Anacoreta 
por los montes de la Tebayda , vio al Niño 
Dios fobre la nieve elada , muy afligido , y 
-llorofo, tiritando de frió. Con gran compaf* 
ñon habló , y dixo a fu Mageftad : O Niño 
-hermoío , y Dios mió .amantiísimo \ Qué es 
Jo que bufeais? Qual es ei motivo de tan
amar- •
Levíf,
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imiargó ífatíto ? Y  le iefpondio  ^Hifco un 
.corazón puró , que me quiera recebir 5 ) 'co­
mo no lo encuentro , por eÜo gimo , y íufpi- 
-ro, Dexame llorar , pues mas quiero eilár en 
, eftos carámbanos tan eiados > que en corazo­
nes terrenos , /tibios en mi Divino Amor,
Aunque fu Divina Mageñad tiene fus delicias, 
y  accidental deícaníb en el corazón de-ei hom- 
Í>te , pero no» en aquel, en que reyna el vi­
cio ,  y  amor defórdcnado á los bienes de el 
inunda. Solo aquel corazón le íirve de Altar, 
y  guítoíb Trono ,en que arde el Amor Divi­
no í como Ibbre- aquel Texto r Ignu autem in 
^Mtari femper ,  gloíTa San Gregorior
'Miare Dei eji cor nofirum, m quo mheturig- moral,^ c* 7, 
mis femper ardere. En efta difpoíícion. víó la *
Magcftad Soberana el corazón purifsrmo de 
San Antonio de Padua > abraíado en vivas 
llamas de Amor Divino,
Coníiderando una alma vfrtuofa el fer-^  
v b r , y pureza ,con que San Antonio ofrecía 
íu  corazón al Niño Dios , defeaba mucha fa- 
ber el pago , y  premio , que por tan ardien­
te amor le havia dado fu Divina Mageftad.  ^ ,
íY  eftándo un día en fervorofa oración ,  le le E^ ^^ í -^oeUrniti'^  
apareció el Santo , y  moftrando el pecho,. x Serm. 
tió  como por un viril clarirsirao fu Seráfico 
Corazón ; y advirtió-, no fui aíTombioque 
en medio de él eñába el Niño Dios con fém- 
blante rifueño ,  como en Altar muy de fit 
agrado , y güito í- Vifus eji fuerulus decorifsi­
ma facie ornatus in corde \ppuSy0 '  ex revelatic 
ne comparuit fiiijje emdem le jim q u i in ma^
TÚhus apparere dignahatur.. Eílando  ^Santa Ge- 
trudis cantando en el Coro los- Maytines de 
Navidad',, fe pufo a confiderar aquel excefsi- 
To amor ,  que moftró Chriílo á k>s hombre» 
en el pefebte j y  al regiftrar aquel Corazón,
peifi-
d , Antón. Fad.
Ineius víta¿
em  vha,.
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Deifico’abraíádo en llaitias de caridad , y qnB 
las ingratitudes , y mala correrpondencia de 
los hijos de Adán y le obligaban á deshacer 
fus amoroias £nrrañas en tiernas , y amar­
gas lagrimas , quedó extática , y como fuera 
de si i pero luego fe confoló, porque vio, que 
Chrifto Niño llegó á una Religiofa , que con 
ferviente efpiritu ofrecía ííi corazón á la Di- 
Tina Mageftad, y dándole un tierno abrazo,' 
dexó eftampada en fu proprio corazón una 
Imagen de el Niño Jesvs. O Chriftianos míos, 
y qué ingratos Tomos, íi á Dios que tanto nos 
ama, no le correfpondémos muy agradecidos?, 
Ofrezcámosle cada uno de noíbtros toda 
nuettra voluntad , y corazón en reciproca 
coriefpondencia , pues él a todos en común, 
y á cada uno en particular, nos ofrece el fuyo 
con amorofa voluntad. Procuremos con 
obras íantas defagraviar fus ofenfás , pues ef-, 
tas fon agudas efpinas, y penetrantes faetas, 
.que laftiman fu tierno Corazón.
A Santa Lutgarda fé le apareció Maríá 
Santifsima con roftro muy afligido , y lloro- 
fo.Y preguntándole la Santa la caufa de fus la­
grimas, y trifteza , le refpondió la Soberana 
Keyna, diciendo : Sabe, hija mia, que la cau­
fa de mi gran pefar, y dolor , es , por vérla$ 
ingratitudes de los Chriftianos, pues llevan^ 
dolos impreíTos en fu mífmo Corazón mi San- 
tifsimo Hijo Jesvs , ellos le correfponden tan 
m al, que cada día le ofenden ,■ y vieiidole por 
ranchos pecadores defpreciado, y ofendido^ 
no vuelven por fu honra , ni defagravian fus 
ofenfas. Y  afsi, ó hija mia , íi te precias de 
Eípofá fuya , ofrecele tu voluntad , y cora­
zón , y procura volver por fu honra , quando 
veas , que con palabras, y obras pecaminofas
Je ofenden  ^y l^iman. Afsi lo executó la Síer-.-
■
» -i •» . * ^7
^áHé Üiós cdn femeñte eípirltn a yfervorofa
devoción.
■ Qué bien execucoé&a Tanta- dodríná-la Serc- 
nífsima Infanta Sot Margarita de la GniZj ( Re- 
ligiofa de Santa C lara) hija, que fue de el Em­
perador Maximiliano Segundo. En protefiadon 
de que todo fu Corazón ofrecía á lu Divina Ma=> 
geftad , íiemp.re traía fóbre Tu pecho una Ima- 
|;en de el Niño Jesvs. Supo im día la Sierva de 
Dios ,.qué un raiícrable hombre havia entregado 
fu’ alma al Demonio y^. efl'o con cédula firmada* 
de fu propria mano. Lo mifrao fue Hegar efta 
noticia á fus píadofos.oídos, que romper el ay- 
re cOnrríftes ayes y amorofos íufpiros.^y amar­
gos foHozos. Luego coinenzóálebantar la voZa 
y. decir con tiernas lagrimas : 0  m'i amado Re-- 
demptor y y  dulce Efpo/bjesvs !. Bs poJ}ihle \ qut 
haya Chrijtiano y que entregue fu  alma al Demo­
nio } os- prive de fii carazon que tanto, apre­
ciáis y y  en quien teneis vuejfros Ojos „ y  amoro-»- 
f q  Voluntad }' Con fangre de mi corazón quiero 
volver pon vuejha honra y, defagraviando tan- 
facrilega efinja. Y  luego hiriéndole el pecho» 
con la punta de un cuchillo ,, y firviendole de 
tinta, fu fángre propria que verría , eferibió una 
cédula ,. que deda To_ Sor Margarita de l¿f- 
Cruz , de toda,?m voluntad ofrezco mí corazón k 
m  amado Efpofo fesvs y y  renuevo, los Votos de 
mi Profefsion queriendo) vivir,y morir en ohfe- 
qiúo y amor y y  verdadera amift ad de mi Dios ,y  
amante Redemptor Jesvs, filmada tal cédula. 
Ja pufo la Sierva'de Dios, fobre di proprio pe- 
<3io, y corazoa.. O almas redimidas con la’San-- 
gredenueñro benigniisimojy cariñoTo Jes.vs,fu“ - 
pueño que naciendo en un. pefebre,fe nos dio en 
compañero amoroío,'y nos ofredó Tu tierno Co­
razón , eorrefpondamos todos á.fineza tan parti­
cular,ofreciéndole el luiellro con ferviente voluii- 
tt'tfteaisaedit focmm  ^ Q  " ' ^.'11.
Palmain etusvi». 
ta.
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C O N y E S C E N S  /i\r E D U Lm A T M
L a  íegunda fineza , que de fu Mageftad San-í 
tirsima nos propone la Sanca Iglefia , fuc^  
ía que executó infticuyendo el EiichariíU-* 
c o , y Santiísimo Sacramento : Convejcens m 
edulhm. Tan excefsiva íiie, y es efta miíéricor-  ^
d ía, y liberalidad i que con fer Dios de infinita 
Sabiduría , Amor, y Poder, no puede hacerla 
mayor 3 fegiin el Padre San Aguftin. Con razón 
afirma efto el Santo Dodtor , pues en el Auguñoi 
Sacramento de el Altar , como en Epilogo , y, 
Epítome gloriofo, brillan todas las finezas, ma­
ravillas , y mireiicotdias , que haceá favor de 
nueftfás almas : Memoríam fecit mirahUmmfuo  ^
P^falnt»l í o .  ram :; Efcamdedtt timentihusfe. En eíle DivÍ-> 
no Sacramento fe ven copiadas , y efcriras co-: 
das las acciones amorofas de fu Pafsion San- 
tirsima: RecoUtur memoria Rafnems eius. Y|. 
cíTo es de modo , que lo mifmo fue dexarle Sa-: 
tramentado, que entregarfe á morir por nuelr 
i  O rht. ii»  ttoamor. Por eflb elSyriacofobre aquellas pa-r 
 ^* labras de Chrífto ; Hoc eji entm Corpus meum^ - 
(puod pro vohh tradétur , lee aísi j Hoc eji enim; 
Corpus meum i quod pro vohis tradkur. Tan 
amante, y mífericordiofo fe oftenta nueftro Di­
vino Rederaptor en la Sacratifsima Mefa de el 
Altar, que allí nos ofrece fu Cuerpo , fu Sangre, 
fu Alma,fu Vida, fu Divinidad,y fu mifmo Dei­
fico Corazón. Eíl'o es de manera , que con añíla­
nos ifama, y combida, deíeofb de comunicarnos 
en utt todo, codo fu S h  Humano,y Divino : ./í?- 
cipite, &  mandúcate : Hoc eji enm Corpus meum^  
quod pro vohis tradUur,
No íe nos propone en la Meía de el Altar,' 
Ioau‘ 0\z mente como Pan Celeftial, y Divino ; Hic;
■ '
u
y
Hfi Pdi/íj i '^mdé ^celódefiendit, íuio como Paa 
hambriento i pues Pan.hainbciento, y Agua ÍCt 
iiientaj lo llama el Seráfico-Doáor S. Bueiiayetií- 
tura: Pañis ejuriens, &  AquafitUns efi Chrijius 
Dominus, Y  eflb es por la grande hambre, y fedj- 
que tiene de nueftra eterna Talud, y ferviente de’' 
íeo de entregar fu Deifico Coraaon , y todo fu 
Sér,afsÍ Divino como t^umano.Bien dió- a entem-- 
derefta anfia,V fed ardentifsima á Sta. Getrudis 
íú regalada Eípofa. Eífando- oyendo MíÜa efta 
Sierva de Dios , vio en la Hoftia Confágradaá 
Chi-ifto Señor nueílro en forma- de lui enfermo 
íédíenco., que pide íe le dé el refrefeo, que le re-r 
cetó el Medico-Advittió>que fu Mageflad levan  ^
taba fus Brazos ázia las manos de el Sacerdote 
con anfía de llegar a fu boca , y entrar en fu pej- 
cho>paca .entregarle fu Cuerpo,Sangre,-Vida,Di-» 
vinidad , y fu enamorado Corazón.-Digalo el 
Cguiente prodigio. Hallaudafé enferma la Sera- 
:fica Santa Clarará riempO’ que comulgaban las 
Religiofas de fu Convento , con: ferrorofos ac­
tos de caridad ofrecía fu purifsimo corazón á fu 
¿ilcifsirao Efpofo JesvSj.con intimo dolor de 
ijp poderle recebir. También fu Mageftad Divír 
ua. eílába aníiofo de comunicar á la ^Santa fgi 
Cuerpo Santiísima ; y impelido de iu tierno 
ftmorfaliendofe de el Copbn una. Forraa Con-* 
íagrada, con impetuofo movimiento dio un buer- 
Iq dando á. fus alas impulfo  ^fu Divino Cqray 
2on , y llegando á la boca de. la Santa, no paro 
hafta-llegar á.fu Seráfico pechoy donde defcaiiso 
4?)mo' en guftofo Trono de fu enamorada vo-, 
hincad.
Defeando comumearfe a las’ almas nueftró 
pivino Redempeor, a todas-da voces, llama , y 
§pmbida. con fn Cuerpo,- y Sangre, con. fu Divir 
mdad, y áiriovofo Corazón . Y  eiTo con aquella? 
tierniísimas palabras dichas por fuDiv-ina.Ma- 
C x  ■ ------- geíTad:
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geñad; Venhe ád'm  vmnes''^m'lahvañs , í5'*r' 
onerati eJHs , e^orejíciam vos. Afsi lo deda-i 
ta el Doótirsiino Gerfon. O hijos de Adan, dw 
ce en la Mefa de el Altar ; venid á mi rodos loá 
que vivís pobres , aBigidos , enfermas , y def- 
conlblados: llegad á recebirme Sacramentado  ^
que íi con pureza de alma , y fervoib dpirícu lo 
executais , en mi encoijtrareis confiielo en las 
afiiccioncs, alivio en los trabajos , en las fatigas 
defcaiifo , y en toda nccefsidad féreis focoiri-! 
dos. Pues íi fuMageílad Santifsima no pronuiw 
cia palabra alguna en la Mefa de el Altar , co­
mo da voces, nos llama, y combida con íu Cuer­
po Santifsímo, ofreciendo fu Corazón , y todo* 
fu Ser ? S i , íi habla , nos combida , y llaman 
Hermana mia , dixo Martá a María Magdalena,( 
íále de el Retiro , porque te llama tu Maeftro 
Divino : Vocatte. Leafb todo el Evangelio , y' 
no fe hallará, que íu Divina Mageftad proniui^ 
ciaíTe palabra alguna llamando á la Magdalena.! 
Pues fiendo efto afsi, de donde infiere Martay 
que Chriflo dá voces llamando á fu amada dií^ : 
cipuía ? Bien infiere Marca , legitima es fu con-^  
íequencia : y fi no atendamos -á fu antecedente  ^
Dicele : Mdgifler adeji , tu Maeftro eftá pre-* 
feute , adefl ; luego te dá voces , y llama , vo^ . 
cat te. La[ mirma preíencia de la Mageftad So-« 
berana por si propria , combida, dá voces , y 
llama á las almas : Magifler adefi, &  vocat te¿ 
O  Chríftiano , oyes Miífa , ó entras en la Igle- 
íia^donde fe halla Chrifto Sacramentado ? Sabe, 
pues, que afectivamente te dá voces j fu mifma' 
prefencía te combida, y llama para que llegue^ 
a é l , y le ofrezcas el corazón , defagraviandole 
de las oféíiías con que los Hereges , y malos 
Chriftianos le hacen cada dia : Magijier adej}  ^
&  vocaíte.
<^ ué bietroia Santa Lutgarda las voces, qud
def*3
. . . . . . .0ef<Je eí Ságralo Altar le <íal5á tu á'ÉnádóEfpofói 
IJesvs. No pudiendo, por enferma, baxar aí Co­
ro á la Coiminion que tenia la Comunidad, ofren 
ciendo á Chrifto ru.afcdtuoro corazón íc comul­
gaba efpíritualmente , recibiendo en fu pecho 
al Divino Efpoíb con un ferviente defeo. En 
premio de fu ardiente caridad dirpufo el Señor, 
que un Angel le ErvieOe de bracero , y lalievaf» 
fe al Coro , donde recibid con lumo gozo á 
Chrifto Sacramentado. Y  como pago fu Magef* 
tad á efta fu amada Efpofa el fervor con que le 
fervia , y los incendios de caridad, con que cada 
día le ofrecía fu eaftifsimo corazón  ^ Con una 
eñnpenda fineza , y rara maravilla. -Como efta 
Sierva de Dios vivía tiernamente enamorada dé 
■ fu Mageftad Sandísima , apareciendofele Chrif­
to en trage humano , y con ademanes de Efpoíd 
■ fiiyo , le pregunto diciendo •: J^uld igitur vis  ^
Liirgarda ., E-ípoíá' mía, que és lo qúemas apre­
cias, y defeas tener ? ‘ A  lo qual refpondid : 
wme y qüod -dejtdéro, &  peto , efi Cor tmm: Se­
ñor, y  Dios ínio, lo que .roas aprecio , y os pi­
do , y  defeo tener, es vueftro Divino Corazón.; 
.;Tanto aprecio la Mageftad Soberana efta cor­
dial exprelsicMi j que le coiteípondíd didendoí 
•Sabe, pues, d Efpofa , qué yó también d&feo me 
hagas entrega de tu proprio corazón : Et Do-, 
rnwus dixít 77//, quod ego potius defidero, &petó^ 
t ji  cor tuum. Y  qué fucedid ?-O maravilla de un 
• Dios enamorado de la§ almas ! Echo la Sta. la 
-mano al pecho , y fácaiiddíe eí-edrázon fe loett-, 
tregd á fu amádo-Éfpófó JefeW5 y en feciprocá 
correfpondcncia hiz6 lo  íñifmo íu-Divina Ma^ - 
geftad. De manera , qué de allí ádeíanre , pa­
rece , qne la Santa no tenía en sí otra voluntad, 
ni otro corazón , que el de Chrifto nueftro Re- 
demptor ; Vd3 á (¡i auUm nh  ^eo dk-qii¡ídam 
permutaúO ’Oordmw  ^ if4 ut Doffdnifer' yaftui
fip ' La
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La mifraa idéntica fineza ¿ iqué con Sant$
Lutgarda obró la Magcítad. de Chrifto con
Sanca Cachalina de Sena , fegun con San Amo-’
nino eferíbe Comelio Alapide : Ec ce filia mea\
le dixo fu Divina Mageftad. pofiulafli pri-
dÍ€ i attidi co.r tuum 3 &  dedit'm Cor meumi,"
quofém.pex'vivas.. Yo recibo tu corazón j y te
entrego eí nup \ y eflb , para que defde efte dia
vivas con mi railma vida. El inirmo íavor hizo
á San Pablo efte Soberano. Señor, como el ApoC-
tol lo da á entender ; Vivo e.go , lam.non egoyvu
yit vero in xne Chrifius Vivit in me Cor ChriJ^
ti 3, glofia el grande Alapide.. Volvamos orra,
vez 4,pir las voces conque Chrifto llama á las;
almas defde la Sagrada. Mefa de el Airar.
Contitulode candida^de immaculadaiy het-
mofa.Paloma ,,llama fu.Divina. Mageftad á una
alma Efpofa fuya. Y  que le dice ? Aperi mihifio-^
xo.r meAy a^mka mea^  columba mea.Ois\cúo.^o(~
hjadmiíte me intra cor, tuum,. Abrenie tu pecho*.
.y ponme,ep:lo iütexior de.tu corazón ; Admine
" jne intra. cor tuum. En efta petición , fégun con-»
templativos , alude, fu Mag^ad. D i v i n a a  U
-£oftumbre, que hayia enla Pdmítiva. Iglefia,
en la.qual,.una Paloma artificial fervia de. Sacra-
íio  al Sai t^ifsimo. Sacramento.. Tenia la.talPa'-
loma una puertecilla en.fi; pecho »..y ^ r  ella po^
n i a n y  Tacaban al Soberana Señor. Sacramenta-
doí y por efte moúyo\\uxi2.rí Euchariflkas-^ las
tales Palomas. Pregunto : yha.havido alguna
.alma, que. al Redemptor pivino. le haya, curn-
plido. el delbo de franquearle, abierto, fu pech9¿
eciéndote*fa enamorado corazLon ? Si, si, San
Buenaventura hizo- efta.. fineza, con fiiMageñad
Soberana. Eftando-ptoximp a. morin efte.Doc-
jtor Seráfico viendo que ]^r un gran vomito
que padecía no po.di’a reoebír porViatico elSarr-
.tiisimó Sacramento x cqnfuelo. fiiyo,.
■
^ae lo pufierán 1  Tu viíla. Aisi fe ejecuto ; to­
mo el Santo en fus manos el Copón Sagrado 
donde eñába reíérvado el Santifeimo, y aplicán­
dole á  íu pechí^e ofreció fu tierno, y abrafada 
corazón , dándole tiernifsimos , y afeáuofps ol  ^
culos- Y  qué fucedió ? O raro prodigio ! De 
repente fe abrió una ventanilla en fu pecho , /  
iaiiendofe de el Copón una Forma Confagrada,- 
fe fue fu Mageftad Divina a l , corazón de el San­
to i dando á entender , que en é l , como en guft 
tolo centro tenia fü mas dcliciofo defeanfo.
- El Santifsimo Sacramento de el Altar es un 
Divino Teforo,que en si encierra todas las gra- 
cias,dulzuras>y mifericordias, que Dios tiene re- 
fervadas en fú dilatado Corazonjy en fu amante, 
y -cariñofa Voluntad,para enriquecer las almas,y 
comunicarles todas las celeftiales dulziuras. A  
^ m po de comulgar Santa Gemidis , vio entre 
incendios, y luces á Chriño Señor nueífrp, con 
tanta hermofura , que parecía al Sol quando lle­
ga á fu-ceñid,ó á uncriftal rotundo herido de los 
rayos de el S o l: Inflar Solis. El qual con los 
ardientes rayos , y íbberanas luces , que fallan 
de el Divino Corazón , la transformó toda en 
Una celeftial caridad. N o tó , también ,que-á 
tiempo de recebirle,entrando por ñi pecho aqué>* 
Has Chriftiferas luces, por lo interior de íii 
corazón ,  fe difundían por rodas las parces de el 
■ cuerpo, y penetrando lo mas intimo de fus 
íiuefi'os, dexaban fu alma coma Deificada,y 
transformada en fu Mageftad Santifsima , y en- 
Tíquecida-con todas las gracias , y diílzurasj-que 
los Bienaventurados logran en el Cielo. Por elfo 
■ dixo fu Mageftad : que el Juño,de el teforo bue­
no de íli Corazón faca el fumo bien, y toda feli­
cidad ; Bonus homo de bono thefauro Cordis fm  
yrofert hona. Qué teforo hay, ni puede haver 
ípara enriqueeeí-‘alhombre¿ dice’S ^  Bemardi-
In 'vita Sea. Gc-» 
tiud,iik a* co9i-
S,Eérfiáf3m. t.
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00., coma el Sacramentó EucKatlftícó, ÍJ íe fS*- 
cibecon humildad, yfervorofa devoción ? ^uis, 
enmmelior thefaurm hmms.posejf, effe ,  q.uam 
Corpus Dom'tni lefu-ChrjJH himdidevotioneJuf-*. 
ceptum> Qué bien íe lo declaró fu pívina Ma.n 
geílad a fu regalada EfpoCa \ ‘
Peíéofa: Sanca, MetHdis, de que fu .enrendí-í 
miento, meomría ,.y voluntad no fe apartaífen. 
de Dios j que fu amante corazón defcanfaíl'e fin 
cefiar , y que en un todo fe llevaífe el agradoc 
de fu DivinaEfpofoJesvs,.pedia ifu . Mageftad: 
SajKiíwma, le declarafie fu Santa Voiuntadi Ad-^  
heredó á fu petición el Redemptór Divino  ^y. 
le moftró un rico teforo y en él fu DeiácO/ 
Corazón : por cuyo medio infirió la Sierva de 
Dios-, que el teforo que mas enriquece a las al-r 
mas, y las hace mas agradables a.fu Divina Ma**- 
g e f t ü , es el Deifico Corazón de Jesys ,  adora-% 
do , y engrandecido- con afcduoía voiufitadí 
Coelitus- edfi^a 0 ,¿hunc p/atipjijsmum thefau^ 
xum eJ[&Cür Domini lefu^ SpÁiz decir la Santajj 
que Eieron tantas ,  y-tan.grandes las gradas, yj 
mifericordias, que havia confeguido , por ado*n 
rae con deyodon.el Sagrado Corazón de Jesvs  ^
que ,paca- referirlas era meneftex ^ua libro taa 
grande , y dilatado- como- todo el mundo; 
mío yUt non fimelaudita ejl r.efir-re. „tanta\ Coe^ . 
iefiium. honorum copia \n fe  profluxit, u f f  em^ 
fnerare vellet, in- volumen, orhu. máximum ex-é 
■ irefeeret: O  ^ue exceisivo.es elprémío quetiefí 
fien, las,almas , que quando í^mulgan ofrecea 
íu corazón con fervorofa.voluntad anueftto Df? 
yino Redemptor Jesvs..
Eíiándo en el Coro-una noche de Kayidadí 
3a Venerable Sor- Inés.de Jesvs y vio al Étern^ 
I^adreenún Trono de mageftuofaGloria, y % 
los p.ies de él álá Soberana Rey na María Santiü 
fin». H alía ffl^ o i.'.ste  devadot^'
t^ OtQ
. . .
SO I»que'm achos Angeles daban vuelta por el 
Coto, y por la Igljfia , llevan .lo cada uno.de'
«líos LUI co4*azon ui fus m a n o s y  que dexando- 
Jos con miichi - revtírcnicía cu las de la Celcllial 
Princcra ,  los. recibía .con agracio, y  Huno rego­
cijo. Vio luego  ^ ••que peei'entandolos al Padre 
Ererno , los-admitt-a con feúaks de gran com- 
• IplacencU , y que-ii todos les echaba íu beiidi- 
cioíi-amoroía. Cokíiduida la Cdeítid viíio.ii, le 
dixo fu Mageftad: Sabe , Efpoid , que ellos co- 
Tazoíies que has viíi®-, lixz preíentaba María 
-Satitirsima , y que pueitos en. mis manos , me 
han íc'rvido de'-ei^ccíaliXsiiao gallo , Ton de la«
Relígiofas de tu Convento , q.ie con fcivoroík 
vqiunrad'irécib’cii Sáadinencado á m-i Hi^o-Saa- 
tiísimo, Ofrezpamds , pues , á lu Pivjma Ma  ^
geíUd el corazón en grato facrificior pero Jji de 
•fcr eftando deíb^upadó de afecciones íxrreiiasí 
limpio de toda macula de culpa..
;■ ‘Caneando Mayiines de la Epifiiniala ^odó- 
fe Santa Metildis , al pronunciar aquellas pala-  ^
b^as í . e^g-es.shAr.Jis, &  infuU muner4 offerent  ^
piidíó a fu Mageílad le . dieíTe á entender-., .quC' 
dadiva admitiríaxori mayor agrado , y,compU- 
cenciai Y  -luego 'le .tefpbndío Chriflo Señor 
nueftro , diciei¿o : Ofréceme tu -.corazón coa 
AiéíñuaJa voluntad j pero efíb- debe fer de ral 
manera q q e tó  como un-vafo criftalino puril^ 
fiíó© y  de el todo limpio ., para que yo .pueda 
■ beber-cton él la-dulzura que á -mi.boca.eeftia- 
■ Víí i^iíía.,-yrla -mas delidoia.; Offeres m¡ki rí7r- - ^ t ^ - /.
 ^ injí-ar■ .ph'iala-i-ex qu4 ijkfe htham meam cap. 7.
■ dülcedmem. Oyendo eftodafiervade Dios.jJiizo- 
u« a^o de caridad; tan fervoroíb/,- que olrecib 
I>€fder antes la vida., que manchar fu dima con 
la-culpa mas-mínima. Tanto, apreció Chrifto ef- 
fervorofó pcopoíito , que- por efpecial mara­
villa difpuíb coa indelebles Icticas quedallén-en 
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íu corazón efcriras eílas palabras r Mallem 
ri , quam mínima noxa y k te  ¡o  hone Usv y fe~^  
paraii. O  Chriftianos míos , fupuefto que nueí* 
tro Redempcor ]esvs nos ofrece fu Cuerpo  ^San­
gre , fu Divinidad , y todo fu Ser, en el Santií^ 
fimo Sacramento de el Altar ,  ofrezcámosle 
nueftro corazón ,  y voluntad, que bien merece 
tal correfpondencia, 9I que tan tiernamente no  ^
^ma : Cunvefeens in edulium,
í .  III.
' ^ . É . M O K I E N S  i n  V K B . r i \ Í M ,
L a  tercera fineza que de Chrifto Señor nuefi* 
tro nos propone la Iglefia , es ,  haveríe 
. nos dado fu Divina Mageftad en preciq 
^ r  nueílra Redempeion » y eterna falud; y efia 
4ue muriendo en la Cruz: Se moriens \n prMium» 
Aunque elle Divino Redenrptor fola una vez 
murió en la Cruz, entregando por nueftro amor 
fu Sangre ,  y fu vida , efto mifmo ha hecho ,  yí. 
hace en todo día hora , é inflante, finó en la 
realidad , por lo menos , lo executa afediva-». 
mente, fegun el defeo , y ardiente caridadj pues 
en cada una de las Mifl'as que fe celebran , fe. 
nos renuevan todos los dolores de fu Santifsima 
Eafsion , y Muerte de Cruz : Refoiitur memo» 
túa Pafsionis eiu.s. Bien lo dio á entender , di­
ciendo : Anmam meam , fono pro ovihus meif¿ 
Antes de llegar i  la Cruz , defpues , y  aora, di­
ce fu Mageftad Soberana,que por nueftro amor, 
de prefente , efta poniendo la Vida , y, por con- 
figuieiite fú Cuerpo, Sangre , y Corazón : Ant- 
mam m^am pono, Efta fineza explicó fu MageA- 
tad Santiísxma á una pecadora yá arrepentida.' 
Eftlndo una doncella llorando fus culpas á los 
pies de una Imagen de Chrifto  ^ aunque como
ChriftíanáTabk , fH ^ivum Mageftad i  to­
do pecador le mueílra abierta la puerta de fu 
pecho , y  ea el íü aitíoioíb Corazón ( como di­
ato á íu hípoÍA Saiica Getrudis ) con todo eíTo 
era tal fu rubor, que aunque por los ojos ver- 
m  fu corazón deshecuo en amargas lagrimas>le 
-parecía  ^ que-no ia adinitina en fu amiílad  ^ y 
graciada Mageftad Soberatia. Viéndola tan de­
caída de animo j el Divino Señor le dÍxo: por* 
jqué , d  muger , dudas de mi mifericordia, y  
piedad ? Sabe , y ten-por cíeuo , que tus peca­
dos yáfonperdonados. Oyendo eño. aquella mu*
^ r  , pareciendole que era ilufion , k> que en si 
ísra realidad , le dko Chrifto Señor nueftro; O  
alma ! De que te admiras, y palmas? No fabe^ 
ique por tu am<xr di ná vida en la Cruz ? 
pues , aflégurada, que es tanto el defeo que 
tengo de llevar tu alma al Cielo , que por io* 
jprar cfte guftoj gufijoíámentc moüria en ia Crue 
otra vez : Ego ftm  Re¿lempJvr tuus, &  iupíote 
/klvari; ka , ut antequam te amhmem , jihut- V .H erol.is 
mana natuya exigeret, na pro te cruáfigerer. A  
otra pecadora , que lloraba fus culpas a ios pies 
de una imagen de Chriílo crucificadoj viendo f« 
iMageftad ,  que por afligida no fe atrebia a lle­
gar a  las pies de un Conteübr, le hablój y mos­
trándole abierto fu pecho, y e n e ! fu Divino 
-Corazón ,  le dixo ; Jccipe Cor meum in mma ^
^ita 3 coma en tu mano mi amorofo Corazón j  y Brdmiaxxí^/itíW. 
como yo ñn encogimiento te hago patente mi pi^ amc^ .
-í*echo ,  y  Corazón , executa tu lo mifmo con- 
■ migo i Sicta ego non eruhui oflendere tihi Cor, 
sneum ,  ita nec tu eruhefeas ojlendere tuum^
Tan ardientes ion las llamas de caridad en 
ique vive abrafado el amante Corazón de Chrif- 
t o  nueftroHedemptorj queliempre eftá mof- 
-’trandoabierta, y  patente la puerta de fu Divino 
(¡tlpftado»ofreciendo a  todos íu amorofo Cora- 
D a  ion
Sta. Brígida 3 f. fiaVér depueííd'Je la Cmz 'df
a..j$/. 447^ ’ ' cuerpo de nueítro Santifsímo Redemptor , Jo- 
' ’ ■ *■ feph Abarimaria, y Nicoderaus quifieron do­
blarle los brazos fobre el pecho „ para llevarle 
al Sepulcro .í pero por mas quetrabajaronenet- 
t o , no lo pudieron co-ní’eguir , impidiéndola 
Chríllo con patente milagro .^coino a Santa Brí­
gida le tue revelado. Eíte pr<jKÍigio hizo. Chrifto 
-nueftro Bien., en prueba de que quería, que fiem- 
■ prc vieffen los hombres el pecho de íii. Mag. y 
patente la llaga de el coftado „ por donde nos 
•ínueílra ,y  ofrece firdivino Corazón ‘abrafádo 
en purifsimos incendios de la mas ardiente Ca* 
ridad. Bien confirma efto miímo el hecho», 
.que ya refiero.
Al tiempo de-fubirreal Cielo Oirifio Seííot 
:nueftro> para dar la befididon á fus amados 
Dircipulos, advierte el texto Sagrado ^qne ele­
vo^  fiis íacratirsimas manos : Elevatis manihits 
/uis henedixlt. Pregunta S. Bemardínode Sena> 
-el motivo de elevar .fus manos la Mag. Soberana? 
Y  reíponde diciendo ,.,que eíldfae, parra que los 
Díícipulos puíieíícn los ojos ,en las cicatrices de 
las Llagas de el Divino Redemptor» para qneea 
ellas cada uno de eHos deportaran con fuerza íu 
•entendimiento, memoria, y voluntad,mirando 
las finezas de aquel Deifico j y amoroío Corazoii,: 
„  —^ . qwe enamorado- de las almas , dexó. .cinco. fuen-^  
j  Je piedad , y  ínilericordia en ao/iellas cinco
ñe Aje  ^ Vommi. Llagas r Vtfcilkeí fhgí^ fafsimis fu4y taliter Íit 
. z^ca .^ I .  eorum cordiíus jigereniur , ¡^áod nv.mqua.m de eor, 
rw72 pofsit deleri memoria. Pues que^ .no elevan­
do las manos facratíísiinas , no podían ver£e 
aquellas Llagas, y tuentes de divinas mifericor- 
-dias ? Si fe podrían regiftrari p.ero no bien hi 
- mas itnpoftance , y principa,!. Pue.a aunque eÜd 
fttcfle a fs i, parece no fe debía hacer. Doy Ia  
-razón. En la bendición , que 4  ^ ei Sa„cerdotCj¿
con-v
coííclüída íá Mííía:, eftá repr í^Witaáá la derpedí- 
da , que de Tus Apoítoles ,• y Madre Santiísima 
hizo el Redemptor Divino , á tiempo de fubir al 
Cíelo. Siendo efto atsi, diiponen las Rubricas de. 
el Mifiál 5 que al dar el Sacerdote la bendición ¿  
los oyentes, que efto haga con. la q:iano dicftra^ 
•teniendo cubierto el pecho con la otra mano,. 
Pues íiendo efto afsi, por qué Chrifto no hacsi 
lo mifmo ?. Doy la razón  ^y motivo. Si Chrifto» 
huvíera echado fu. bendición, como^el Sacerdo­
te hace, con la. mano finíeftra, cubriría el pecho»: 
y por coníiguiente,'quedaría oculta la Llaga de; 
el amor ,qne es la de el Divino Coftado.» pot) 
donde fu. Mageftad nos mueftra el Goraaoa,com-í 
bidandonos con é l p o r  fuerza de fu paternal 
amor. Eleva , pues, fus manos ,  y nos muefírai 
la Llaga de fu Coftado, para que todas nueftras 
potencias, * eQtendimientomemoria.» y voluíi-* 
tad , fe empleen en. alabar , y engrandecer al 
Deifico Corazón de. nuefti Q amotoÍORedemptor 
Jesvs I EUva.íh wanrhus y & c. Mueftranos'fu. 
.Corazón Clirífto Redemptor nueftro, paraexci-í 
, iar nueftra voluntad á fu fequko j y.tierno amori 
. Para explicar el ingemoío: A-refio , el; modo 
tonque Chrifto atraxoa.s.i al Apoftpl Santo 
'.iThomás, pinto.unFalcon boUndo aquien íu 
dueño, moftraba el corazón de un Card.ero. Por 
alma de la emprefla , pufo una letra, que decía;
■ \Jt reáeax y pará que yuelv,afá iñi. En efto alucls'
■ a  ío.que con el Pakoa: hace el Cazadon. Sabe; ef- 
- te , que el tal pajaro, fe. ceba corj áníia. >, y gran
gufto en el corazón de un Cordero i  por .eífo. 
quandofale á caza >lleva uno,con%o,Siadvier­
te , que el Falcan'huye de fu vifta » lo qua h^ ííe; 
para que vuelva á ü  , es moftrarle- el cótí^zon de, 
el Cordero.; Uf ríií^ í^ íTr,-. y con efte cébo: ll^ga 
. prefuroíbaíü : ^Ofienfi cordt revoCatw,
■ Efto ealq.que conSan.tqThomáae^fecuto.CliíiA v,
Pauíeto fernt.^i. 
T/í«2-c.loan,a<M
try nueftia> bien , y  bacc con el pecador, víendif 
d  Divino Maeílro , que iu Dlfcipulo Thonust 
potun defvio que tuyo en laFé , tren credatn  ^
fe havia ido de fu mano: Non trat tum bu ^  l< 
aioftrG por la puerta jde el eoliado íu Deifico , y  
%manre Coi a^xon : M\t\t manum iunm in latux 
mum  ,  y iúego volvió á fu Mag. con can fervr»- 
uoitb eó i^ritu , que entregándole fu corazón y f  
noluntad , lo confefsó por íu Dios , y Señor. 
’&ommt meas , ^  Deus meus. De la mífma ma  ^
ñera fe poica con el pecador , nneftro Redemp¿* 
tof yy  amorofo jesvs. Viendo que hoye, de 1% 
cbfeqiiio , y  camino de el Ciclo, lo que hace es» 
hawrle a la memoria lo mucho que hizo por él 
en la Cruz 5 y que por la llaga de fu coftado ,  te 
isrinda , y ofrece fu Deifico Comzon., paca que 
•fuelva i  íu gracia, y amiftad; V i redeat, "Y &. 
efto iogra, hace con nrncha alegría folemne fieC- 
ta ene! Cielo , recibiendo guftofola enhorabue­
na j que le dan los Angeles, y Santos: Gaudium 
trh coram Angelis Dei faper ttno pecatare poeni^  
tetttíam agBnte. Ho hay dia mas feftívo > ni ho­
ra en que nuefteo amoroíb Redemptor recU»  
mayor gozo, que quando el pecador llega arre­
pentido-a los pies de fu amorofa Mageftad.
Eftando mirando un pecador ima imageade 
 ^ ■ Cbrifto Crucificado, coníiderando la fineza, qnc 
w  hizo con e l , dando la vida en la C ru z, y que 
áhaviendole ofendido, le mofiraba abierto fu pe- 
<ho ^ v ln o , y en él fu Corazón 'amorofo , ct>- 
ínenzó a  llorar, y pedirle'miíéricordia con feu- 
dientes, y amargas lagrimas. Viendo fu Maj;,- 
'que el talpccador volvía arrepentido, dcfeolb 
de confeguir fu amiftad 3 y gracia ,  le causó xal 
€020 ,que en pago de el gran dia , quedaba 4  
TO Mag. Santífsima ,  fe le apareció.con íemblan- 
«e dulcemente ilfueño, y  dilatando con fus p ^ -  
$iN09%dg^ U Uaga d$ fh  «oftado a.U naoft^p ¡k
%MCá j  J. ip.
Cantíc. ¿ i
Corazón, y cq él vio efcrito con letras 
de oro fu proprio nombre i Vidit latus aperíum,
&  ia Ccrde ChriJH améis literis fuum nomen 
firi^tum. Para todos fus hijos tiene abierta la 
puerta de íii coftadb , a todos brinda con fu C o­
razón Divino; á cada una de las almas la llama  ^
dándole el titulo de Paloma, que es ate cariño^
Idísima , y muy limpia ; Veni celumha. mea tn f i -  
rjiminihus fetra , in caherna macerU, Como fi. 
hablaíTe fii Mag. Santifsima con íblo S. Bernar­
d o , reípondidefte amado Benjamín :
ift^etra  ^ero quafi columh-a mUijicans in _/«»:/««. S-Bernara./ár^a 
ere firam'ms : : inpetra epcaltatus , in petra ó i . i» a. CantiCji 
miter Jto^  O  mi amado Jesvs! yá oygo, que rac- 
brindascon la puerta abierta de tu amoroíopc- 
cho,,.y que allí quieres hacerme entrega de tía- 
proprio Corazón j pues yo , d dulce Jesvs mió, 
admito la promeíTa : en eífa cavepade infinita 
caridad quiero viv ir, Ypermaneeer por roda 
una eternidad; pues tu Corazón carinofa qaie« 
ro , que á mi alma firva de defeaníb,  y dcHcioí 
fc  nido 1 fjre quafi nidificans in fnmmo ert foro/k 
mnis. Afsilo praéÜcd el Santo , viviendo afcci! 
tivamente en el coftado de Chrifto j por eílb íacdt 
de aquella fuente Divina tan celeftiales dulzun* 
ras,, que con mucha razón es conocido en tochr 
íglefia de D ios,  con el titulo gloriofo. d§
Poífor raelifitio.
Tiernamente enamorado San Buenaventura^
’4ecia á Chrifto niieftro Redemptor * O mi ama-* 
do Jesvs ! cada inftante ^ g o  ,que me decís ,o s  
entregue mi corazón. Señor, íi mi corazón fuerf 
l^/can capaz ,  proftmdo ^  y dilatado 3 que .en é4 
íe hallafl'en todos los corazones de los hombresa 
Jf.Angeles, y fe viera tan enriquecido que tu- 
viefie dominio de todos los te foros de la tierra, 
y de el Cielo ,  con gran gufto, y  con fuelo. mió 
ofrcceria.a.vgfiftta Divina Magcftad i perofi 
ül^qualeslo aprecia;? j yo os Iq ofrezco contth>
do
S. Bonav. \n 
*J¡m.T>wm amo- 
risj cap.i.
Un eap , í  ;
do ci lleno dcr mi volimtád rOmm 'hora ¿tudío X9 
clamantem ^filt mi y damÜñcor umm. Profi-' 
guiendo el Saneó en fus-tiernos afecíos, y dulcif- 
liiílo eoloquio, -defeando cíiocar íu Seráfico co**' 
razonen el.de fú enamorado jesvs/le dixo ; O 
ajnado lUdemptor mío eiitLarme «quiero'por- 
tu pecho-di-vino , y iiíalrme eon ta .peifico Co^ 
■ razón ,.y .dercanlar-aUi<pot' loda-una «eteritidad/ 
Señor , amiq-ue por ingratiiiirn© , y enorme pe­
cador ,no.merezco uíen con migo-de táíl miferi-- 
>cordía , y piedad , alego á mi tavor ¡ ^ue foy” 
'Ci'iamra racional, y que por mi amor difteis la* 
vida en una -Cruz. No rcparafteisen U dureza de 
*eiyerro -d^  nna laiKa-para que Te abriefl'e puerta, 
;y-entraire-haila-'v-ueftro ;Pmiio-Corazónporque ■ 
njonlirandpii'ie abie£ta-eíraq)ué£na dé piedad*, y 
■ •d^ infinita niiPericordia , no me dais-lugar para, 
entrar por éÚ a,-y depoíicar mi Corazón en el- 
■ d^ieA’^ eftía'Soverana Mag. lej'm maus Red&mpto»\- 
Jimnim :pxr¿aiuram án é^n^hilem tuum
x^pu's vjuln^Utído , tnt-rare-y~& ms creatairam rA  ^
timai^m^kitrare npn permiúsx Como correrpoti’^  
‘dio damorbíb Redemptor -á eftos tan fervoro-, 
dos .afeaos de caridad , y íérafico amor •? Oidio^ 
•fi-ies'cafo, -qne -os ¿idagar -Ol aflbmbro, -Repeiiti- 
;námenie falib de ol corazón de die human© Se-i 
^nafin -^unv'ójcan dé-fuegd^e amor divino-, con 
ítan fuerte Ímpetu , que-lo elevó^ todOcKtacico^- 
:y .abraCido áziael pecho de el enamorado Jesvs, 
.y -iS& cniro porda Llaga de^ ei Collado, -y no par6 
iaíiadlegar i  abrazarfe cOií las amorofas Entra- 
'ñas  ^.y aierniísriir© Corazón-de fu amantiísimoí' 
Jesvs. -El Sanro mlfmo -refiere *efta rara fineza 
«con-tiernas.,’y dulcilsimas-Ugcimas--: -Coepi tn- 
MnJHmüI. par-, ^gredi^-manujalpans., domepervsni, ad '.intima.
'pifiara. . . .  ... _
.3 a^n fervarpfó quedó defde efte xafo el Doc-. 
igí-Seráfico.,-qne que cdaíura-de U tkiTa;¿ 
• i -*. ; .  • ^
parecía Añge! taxadó de el C ie lo to d o  el hecbo 
un vivo incendio de Divino amor como abrafa- 
dp Serafín j por efte motivo eftando extático, efí^  
cribia los libros , tan llenos de cekíUal fabidu- 
ria , y divino amor > como fe lo dio a entender 
la Reyna Celeñial. Las Chronicas de la fagrada 
Religión de los Padres Celeftinos > dicen : que 
huvo en ella un Religiofo muy devoto de Mai ia 
Santirsima , el qual, fiado en lu literatura > qui­
lo ( con vana fobervia ) entrar en una materia 
de eftudio tan peligrólaque huviera perdido Tu 
alma. Agradeciendo la Madre de Dios el cordial 
amor , con que la obíequiaba , fe le apareció , y 
dixo: Si no quieres perderte ^ pdcxa ella carrera 
de eftudio ,, que has emprchendido j fi defeas no 
errar ,, y conleguir una fabiducia de provecho 
para tu alma , y efpecial gloria déla Mag. San- 
tifsiiiiaj,ke con fr^quencia los libros de mi ama» 
do Capellán S..Btiénaventura; £f apparuit { Bea-- 
ta Virgo )- &  dixit i. UV Beati Bonaventura , fu i  
Cap-eflani ylibros legeret. Afsi lo-executó, y lo­
gró el fer fiigeto de gran literatura , y Religión 
ib de feivoroíb eípiritu.
Pongamos los ojos ,.en lo que lúzo , y fuce- 
dió á nueftro Padre $. Francifco. Toda fu vida 
tuvo por norte de fu naemoiia entendimientOj 
y voluntad la Sacratifsima Pafsion de Chrifto 
nueftro bien j de aquellas cinco Llagas, y fuen­
tes de Divina Caridad , que llevaba fiempre en 
ÍIi imaginación le refultaron aquellos feraficos, 
incendios de^mor divino > que como fi no tavie- 
ra  cuerpo , y como fi todo él fuera-un putiísímó» 
cfpiricu , le arrobaba de manera , que fobee las 
nubes ,  fubía coma myftica avecilla de el Cielo, 
fin apartar fu. corazón de el guftofo nido de el 
pecho de Chrifto. Bien le pagó fu Divina Mag. 
tan fervorofadevoción. Dcíéaba un virtuofo Ca- 
y^ilero  ^faber d  aprecio , y eftimacion, en que 
B  efta-
ehran. Ord. C^ ~ 
lefiinoYumy apud 
Gonono in Chron. 
SanBiJsim.  ^ Ma-- 
ri.t in anno 1510. 
fol, 438,,
Piíla. lih. y: con-
. . . - . - -
citaba el Santo en ios ojos de íír Divina Magt^ 
tad. Hainendofcle'aparecido Chrifto Señor nueí  ^
tro, le moítró abierta la Llaga de fu Divino Pe-* 
d io , y vio , que como en camarín hermoro , y  
riquíísimo trono , ddcanfaba d  Sanco en medio 
de d  Corazón de d  Divino Redemptor Jesv»i 
Luego oyó una voz , que le dixa : El motivo -da 
darle fu Corazón áFrancifco'Chrillo Señor nueA 
tro eb premio, es , porque codo d  tiempo que 
vivió en d  mundo , íiempre tuvo fus. ojos en 
Chriílo Crucificado. ^uonUm Beatus Fro-ncifcut 
tota mente : &  Carde área Chrifii Cruce:m Jem-» 
per fu n  , dum viveret j ideo in Chriflo , &  eius 
vulnere ejl. Con||uyo efte punto con una notA 
cia en que da a cncener las abrafádas llamas de 
divina caridad, en que íiempre ardió d  Soberado 
orazon de nueftro amantiísimo Jesvs.
Ai pronunciar el Divino Redemptor enda 
Cruz, aquellas palabras ; Diol^mio , Dios mioi 
por qué me has defaraparado? Dice Santa BrigA 
■ da, que las dÍxo con canto reatimiento, y amar- 
*go pefar, .que en dos partes le dividieron fu Co­
razón: €um d'xijfet Deus,Deuf tneus, ut quid de-í 
Sta. Brígida/« •yiiimijU me,apertum eft Cor eius in duas partes  ^
Um, i^rcvelat. ■ & lingua eius videhatur totafanguinolenta.-Ma** 
•yor fentimientOjy dolor tuvo Chrifto Nro. bien/ 
‘al pronunciar las tales palabras, por d  defam-*
■ paro , que expresaba con ellas , que en los cin-
■ co mil azotes , que en la coronación de efpinas* 
■ y que en la clavacion en la Cruz , pues en nin- 
-guno de eftos tormentos Te le dividió el Cora­
zón por fueza de el dolor. Pues qué quifo íigi^A 
ftcar con días ? Según Expoíitores fagrados , y; 
rerdacion hecha á U fiel, y am^da Choronifts 
de María Santifsima, confiftió-aquel defamparo 
en la reparación de los inteliciísimos reprobos; 
Conoíció d  ámorofo Redemptor , que llevando 
imprdíos en fu Cora2.on , poreEpecial amor 
los híjos de Adán , y que porque lograíTen fu
« e i-
Matth. 27.
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.^m atom pania e'ntí'Cieíb , oírecia fü Sangre,
•y Vida , que muclios de ellos eftarian reparados 
de aquel eterno dercanfó, que k s  tenia d.iípuel- 
So j y que parando en el infierno, p.iíiar:an in­
terminables toríTicncos en con '^^ania de los D e- 
-monios. Eftapiadorifsiina coniideracíon le cau*- 
fSocai quebeanro , y  dolor , que la pena ,  y pe- 
■ úit dividieron íu tierno Corazón : Apertmn efl 
'Cor e'ius in duas partes. O  amor iníinico O  Di*- 
•TÍiio Corazón ! Erernamence fea engrandeddó, 
y alabado de todas las criaturas de el Cielo •> y •
•de Ja cierra. Pregunto >. y ala dicha fineza  ^ ha 
correfpondido alguna matura ? S i , si ,  ella es 
'.María Santiísima.
Hablando la Soberana Reyna con fíi amada CÍ'ud. ^
-diícipula Sor María de Agreda , le dixo : Hija i¡y^  'j .cap.^. n,_ 
mia j te declaro un fecreto de lo que me í'ucedió 
da primera vez , que recebi Sacramentado á mi 
.Hijo Santirsimo de manode S. Pedro i y es ^  que 
;en efta ocafion dio lugar el Akifsimo á la violen- 
•cia de mí amor , liafta que mi Corazón fe abrió 
^ealmfitite ,  y dio lugar , coino' yo defeaba, p ara 
-que mi Hijo Sacramentadoentraíle en,el  ^ co- 
•mo Rey en fuíegicimo Trono-, y cuÜ6dia..O 
■ Corazoapuriísimodc laRejma de el Cielo! Eter- 
-íiamente feas engrandecido , y alabado j pues 
*4e fu miGna Sangre fue formado el Divino Cora­
ron, de naeftro Redempcor.Jesvs; y también j?oc- 
q^ue le defagraviafte de tancas ingratitudes , y  
■ ofeniaf  ^ con que los hijos de Adán le tenemos 
tofendido : S.e moriens- dat in prdtium*
J. IV.
SE zE G U A ns
t y  A  quarta fineza, que. de nueftEo Divino Rc- 
JL^ demptoc nos pte^ono U Iglefiaves, la que
■ E- a  -
S. Metilde 
ca ,^z%.
Flofio iñ Monil. 
Sj’ ifit, (a^. ij,
,
hizo fubiendo al Cielo ¡ donde nos previno alíí 
íieiito, y eterno defcaníó: Se regriííns dat in 
mium. para que logremos el gloriofo fin de ha- 
J^Ioann.s.'y.aS. muerto por nuefiro amor , en el Cielo efta 
abogando poi uoibtros a fii Padre Eterno : 
■ 'vocarim hahemus, apud Vatrm  , lefum Chríf- 
tufn iuflum. Y  cómo executa eÜa miféricordia, 
y  gran fineza ? Moíbrando á fu Padre las cica­
trices de fus Llagas, las quales vio Sanra Metil- 
dis , en forma de vocas, con vivas lenguas^abo- 
gando por todas las criaturas; SingHÍavocem ad 
Dom'mm Fatrem emmwemia , (¡F pro hommhut 
falütem interpelahant. Coii voz mas alta , y efi­
caz , hacia ello la de el Coftado , por falir de 
el Diviuizado Corazón de Jesvs,
Pefeofa Santa Gecrudis , que los ChriíHa- 
iios fueflen agradecidos áfu Divino Redemptor, 
y que rodos pufielíen fus corazones , y voluntad 
en el, le preguntó á-Tu Divino Eípofo Jesvs, 
qual de fus finezas podría mover los pecadores 
con mas eficazia á mirar por fu honra, con efpe*í 
-cial agrado de fu Diviria Voluntad? Y  le rerpon''* 
■ dio ,diciendo:Hija,.para confeguir lo que con taiv- 
ta aníia deCeas, importa mucho , que fe les pre­
dique , y. dé a entender lo que executo abogando 
por ellos en el Cielo, y eflo , moftrando las cí- 
-.catrices de mis Llagas. Y  fabe , que mayen par-* 
ticular propongo i  mi Eterno Padre la Llaga de 
xl.Coftado , ofreciendo mi amorofo Corazón, en 
.defagravb de las culpas, que por fragilidad hu- 
;iiaiia han cometido ,j por las que., . fin ceífar 
ettoy pidiendo perdón : Scias, milifimum fore  ^
homhnes fc\re , s^ uod quando ipft ex humana fia-- 
gilitate , dereliquenmt cordejuo , ojfero pro eis 
Peo Patri meo Cor meam mmaculatum aa emen- 
daúonem. V\xt% fi huefho amóroíií)iino. Re- 
demptor, fiuccíTar ofrece fu Corazón por nuef- 
irp provecho', y eterna falu.d , muy jufto ferá, 
que. nQfotfos le.ofrezcamos los nucftto.s con efi- 
> y fervorofíi voluntad  ^ ^
vi
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• Qué poñ'gamós íos o]oS fíl iiuellro mifmo cb-
' tazos , nos dice á todos el Profeta Evangelieó:
^eddite ftdvaricanies ad cor. Pues , qué es lo 
que efte hace ? Darnos golpes cada paflo en el 
pecho 5 y con eftonos quiere decir , y dar á en­
tender , que eflá violento , y n:uy inquieto , por 
no poder llegar á fu centro , que es Dios. Afsí . 
lo afirma San Clemente Alexandrino ; Cor , flus S.Clement.Alel» 
^uljihus conqneritur , quia non p te jl  frogredi Efperclio, 
adfaBorcm Juum. Oygamos , pues , las voces 
mudas , y amorofas quexas , que nos da el co­
razón , para que con anfia afpiremos á nueftro 
, centro, que es Dios. Eftando para morir el San­
to Abad Arfenio, le pidieron fus Monges les fjlt. SS» 
dicíTe algún documento eficaz , para no pecar, y
• íérvir á Dios con efpiritu, y fervorofa volun-
• tad. Y  les refpondió diciendo  ^ ( moftrando el 
; Cielocon el dedo ) ihi, «¿i. Y  luego entendie- 
. ron , que les quería decir, lo que la Iglefia en 
. una de fus Colegas , es á fáber ; fixa J¡nt 
■ corda , uhi -vira funt gaudia. Hijos, fi con efi- 
: cacia queréis fervir, y amar á Dios , poíred- los
ojos donde los bienes , y gozos fon verdaderos,, 
por eternos. Mirad con eficacia al Cielo , doii- 
. de eftá.'nueftro Divino Redemptor, yrc'giftrad 
: aquel amoiofo Corazón, que uos. ofrece nueftro 
-amantifsimo Jesvs : Ihi^ uhii&c. Para expli»
- car el Ingenioíb Orofio un hombre agradecido^
• por muy obligado, pintó un corazón volando
 ^ con dos alas ázia una niive muy tranfpareiite ,y
- clara , que fobie si tenia í y uíia faeca  ^que con 
-velocidad corría ázia ella, coivefta letra : IBI,
XJ B I allá viiela mi corazón fin ceíl'ar, donde 
'cftála nuve , que me riega , y dá vida. Catho- 
licos, pongamos los ojos en el C ielo, miremos 
: á nueftro Divino Redemptor, que.vlño al muir-^  
do , coino'myftica nuv€ , para darnos él sér.ef^
. piritual , para fertilizar nüeñras almas con el 
^ riegode la Sangre Divina,, queialió deiquella^
w eia-
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-cinco D agas, fuentes pétenes de gracia 
.da eterna» Encaminemos á allí nueftro corazón', 
'ürviendok de ligeras alas nueílro enfendimienr 
i to , y  voluntad ; porque no piden menos co&- 
- reípondeacia , las finezas ,  que debemos á íu 
MageítadSantifeima,. .
Deíéofo Philipo Segundo ,  Rey de Erpaúa, 
de conquiílar lá voluntad de Nugafaiicia Rey de 
Indias, para por efte medio atraerlo al conoci­
miento de Dios 5 y reducirle. a que recibiefl'e el 
Sagrado Bautifmo, le emhió un corazón de 
oro. Tanto agradeció aquel Rey Idolatra la tal 
dadiva , que pc«riendola gUñoíb fobre fú'pecho, 
exclamó , diciendo en fu lengua nativa : Ma.ha 
fanto fehom i Maha fcinto fihom. Que fue lo 
mifmo que decir : O  quanto aprecio efte rega­
lo de el Rey Philipo 1 La voluntad me ha toba­
ndo con tan apreciable alhaja  ^ A Efpaña fe itíe 
áia llevado mi córazon , baciendofé dueño de 
'toda mi voluntad. O  Chriftianos , de todo 
-dicho en efte Sermón fe. infiere bien , que niief- 
'tro amante Redemptor jesvs ,  a. cada uno de los 
¿bombres ofrece cariñofo fu Corazoii.DivÍno,pa- 
-ra obligar por -efte m e d i o á  que le .corrcfpoíid^ 
idandole el Tuyo con voluntad fervorofa ^que no 
«nenosque eíla corceí^idencía reciproca, pide 
•fineza de ran paternal » y tierno amor. Agrade­
ciendo tan r a r a y  íingular. fineza ,, recibe ,*y 
aplica i  tu pecho eíTe Deifico Corazón ,  ofre- 
ifiendole d  tuyo con. fervoróla-voluntad- Efto 
debe fet:, haciendo firmé-pto|rofltd de no ..ofen- 
.derle ,  queriendo antes perder- la vida .,.tjue co- 
mieter oulpa alguna. Pon los ojos.eh-el Portal 
•de Bden ,  en ía Mefa de el-Altar * en la CruZ', y  
*n el Cielo;y verás^que en todos eftos lugares te 
■ ofirece fu Cuerpo » Sangre , C o ra zó n y  .todo iii  
-Ser Divino-, en obfequio, y beneplácito ci^o: 
Senafeens dedit focium. : Catevefeens^  tu edulidmi
K
oGiríftlan^s-mio^, aplaudid, aíabad, yf(- 
engrandeced el mifericordiolifeíino Corazpíi de 
jesvs. Y  fi efto executaís con eficacia , y fre- 
quencia , comunicará á vueílras almas tau celel  ^
tiales dulzuras ,.y tal fervor en.el amorDivmo,^ ‘ 
que«n los mayores trabajos de ette miuido. íia-'. 
liareis el.mayor defcanlo yconfuelo. Y  fi no» 
decidme , quien en el .corazón de. el. Apoftol Saa 
Andrés infundía aquel fervorofo efpiriru , y ce- 
leftiales dulzuras, que al ver la Cruz en que ha- 
viade morir, la faiudó coiiíuaves , y amoroibs 
requiebros, y^pueftp en ellá-eftuvo tatí>legre» 
gozoíb , y riíueno , como’ fi eftuViefle'gozando 
de las dulzuras de el Cielo ? Sabed, pues, que 
aquel eípíritual gozo le previno de haver vene­
rado y engrandecido con fervorofa voluntad 
el amoroTo‘Corazón de íu amante Maeílro, y 
Rede^pror Jesvs. Efta verdad la manifeftd el 
iCielo al Beato Enrico de Sufim.
Eftando en fervorofa oración el V . Énrícó,- 
tuvo.un maravilloíd rapto: apareciofele el Apofi- 
t o l*  Andrés, y moftrandole el pecho patente, 
y  muy. abierto , vio en medio de fii cocázon una 
Cruz, engaftada, ó rebutida de preciofas mar­
garitas , y encada una de . l^las el dulcifsimo 
noftibre de Jesvs. Concluyendo de referir efte 
cafo el erudito Belando, dice ; Si Dios nos ma- 
nifeftafle oy día el corazón de efte Santo Apoí^ 
t o l , veríamos en él una Cruz de finifsimo oro, 
y  en ella una multitud de preciofas margaritas 
con el . nombre de Jesvs, fignifícan^d por ellas 
la ardiente devoción , con quev0erd el Deifico 
Corazón de fu Maeftro.Jesvs ; Sílicer¿t intuert 
cor magni illius Apfloli Andrés  ^ in tilo videres 
Crucem alü mfreJJ'atn  ^&  videres exp-ejjum no^  
wenlefiky Ut^rñatuw^ucd Japdihus viriuti- 
hus, & c. Veneremos , pues , con efpiritu fervo- 
rofd el Sagrado Cco^orh-de nueftro Redemptor 
Jesvs, y también el de fii 4«lce , y amante Ma­
dre;
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díc , <|ué íe dio él Ser. Uno',  ^t>tro' fea engrafl» 
decido , y alabado de todas las criaturas de el 
Ciclo , y la tierra. Vivan en nueílro entendir- 
miento , memoria , y voluntad , uno, y otro 
CtOra^n. Vivan , vivan con fervoroío erpíricu  ^
g indeleble memoria , pues fon pérene^ i 
fuentes de gracia , de vida, y d^  
eterna Gloria. Amen.
o , c . 5 , R, E.
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